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Uan interesante opinión. 
D e b e c r e a r s e e l D í a d e l 
H e r o í s m o . 
La culta profesora de la Escuela Normal de Maestras, s eño r i t a Car-
de la Vega Momtenegro, ha tenido la deferencia de recoger ©l-espi-
^ de nuestro articulo de fondo deí d í a l , . y esoribir a l margen de él 
E r i g i e n t e s inspiradas l í n e a s : 
«Señor don Antonio Mori l las , director de E L P U E B L O C A N T A -
¿jgfcinguido señor y amigo: Debe, «í, celebrarse anuaJmemte l a fies-
' d̂ vl 2 ile mayo;, pero no i>ara recordar sólo l a epopeya de nuestra 1 u-
^ contra Napoleón , porque otras p á g i n a s t a n gloriosas tiene nüietsbra 
Historia. ' "' \ . i . • , '" 1" . 
Facerlo con eso fin—y en localidades donde uio ¿nempre &e conmeono-
' ; .uajxdo Franela y E s p a ñ a han celebrado convenio y sus armas lu-
chan juntos en Man-uecos, se r í a inoportuno, por an t id ip lamátdco . 
0 Se han establecido y a : el d í a del Trabajo, d del Ahorro , el del 
. .ro 0 da la Enseñainza y el de l a Raza. Debe crearse el del lie-
roísmo. . 
Eoi él (2 de mayo) e n a í t e e e r e m o s Ja memoria de nuestros h é r o e s , que 
gm la Montaña , en los albores del sigilo X I X , tuvieron el nombre de 
Pedro Veíanle, se l lamaron d e s p u é s : Alsedo... B'ustamante... H o y : Joa-
quín Fuentes Pila. ' 
« V mañaina como algiunos jóvenes o n i ñ o s que de «pueblo», acud i r í an 
n las ccnmiemoraciones. 
r n un momento en que el sofisma—convei*tildo por el Ar t e en piqn< 
pro y gemas—trata «le destruir los altos valieres de la v i r tud 
heroísmo, pureza...) es deber inaplazable de un pueblo a.caú&r 
pj.sfa.blwpir la verdad de los hechos y, cotejando el re t ra to ^on los 
raaeofl fie la caricatura, presentarlos como son y no como quiso la Sá t i -
' ra que fueran. 
v] látigo del humorista debe ser acúcate contra esa abu/lia que nos 
p.tüiirirae.ee, agui jón contra el ego í smo que nos hace v i v i r en la inact iv i -
gorjal e impulso del acto noWe y grande qxie desihace el •error y 
•résíiíiaye a la verdad y a la, v i r t ud e l valor innegable qne les dieran el 
confrnste diei las civilizaciones en el transcurso de los siglos. 
La. lectura de su «.editorial» de hoy (desnues de la de una rec ien t í -
ÜÍTWI obra l i t e ra r i a - sa t ámca-bur i e sen) , me obliga, para no acusarme de 
imiifprente. a brindarle 'esta idea, que si l a acoge el buen, surco de su 
periódico y grana en. los cerebros de sus Uecítoires, p o d r á embellecer 
nuestro porvenir. ' ^ . 
Suya muy afect ís ima q. ê  s., n i 5 
< Carmen de la Vega Montenegro .» 
* « * 
Ni que decir tiene que acogemos la in ic ia t iva con el m á s fervoroso 
entusiasmo. i m m ® * ™ ^ ^ ^ * ' » ^ - * - • 
Pero créanos l a dis t inguida escri tora: des-ron fiamos mucho de su 
iraliza; lun, que o í rece ióa t an saludabSes benjpificins espirituales. 
Vea cómo es de elocuente la realidad del silencio.: n jugún organis-
mo, m personalidad aludida, n i fuerza expresiva de los populares an-
helos ha recogido el a r t í cu lo que tan luminosa, idea ha hecho nacer en 
su privilegiado cerebro. 
[Hace falta que afirmemos nuestra decidida disposición para apo-
yar cuanto signifique fondo o forma de esta c u e s t i ó n ? 
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EL S E Ñ O R 
f D . A n t o n i o d e Q u e s a d a y Y á ñ e z 
fa l iec íd en Barcelona el d í a 4 de! c o m e n t e 
M m i ü PESIDIHQ los Santos Saennisntos y la Bsndielón de SD S&ntldad 
Sus hijos don Cristeto, don Antonio, don José, doña 
Presentación y doña Sara de Quesada y Pérez-
Cosío; hijos políticos doña Isabel Ahumada; doña 
Matilde Bonany, doña María Lnim Llata y don 
Juan March Pau; nietos, hermanos, hermanos 
políticos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le enco-
mienden a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones, por lo que les quedarán agra-
decidos. 
Él crceíenlísimo e ilustrísimo señor obispo de Santander ha con' 
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
EL S E Ñ O R 
DON S A N T I A G O C A S U S O R A B A 
HA FALIECIDO EN EL DÍA DE AYER 
DESPUES D E B E C I B I R LOS í i A N T O 3 S A C K A M E N T O S 
F ¡ r . i . F » . 
Bu desconsolada esposa doña Agspita Jesuraga; su hermana doña 
Avelini Casuso: hermanas políticas, sobrinos y señorita dona Elisa 
rombo y hermana. 
RUEGAN a sus amistades le encomien-
den a Dios en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver, que se efectuará 
a las CUATRO de la tarde de hoy, desde 
la. casa mortuoria. Avenida de Maura (Sar-
c insro). Villa Mer.el, al sitio de costumbre; 
favor por el q a o quedarán agradecidos. 
Santander, 6 de mayo de 19¿G. 
^deiillrMdealR,a sr celebrará hoy, a la« nueve y media, en la igleela de los Padres 
^^ j^ 'SUs , Alto de Miranda. 
E C O S D E S O C I E D A D 
r i | de C SAN MARTIN.—Alameda Bi ime im, SS.—Teléíftuo 4-81 
P r ó x i m a boda. 
B l d í a 8 del mes actual, y en ei 
pintoresco pueblo de Eiafio, t e n d r á 
lugar Ja soJemne ceremonia de enla-
ce de la be l l í s ima s e ñ o r i t a Mercedes 
A j a Llano y el dist inguido joven don 
Santiago Aldama Arenail. 
Con mot ivo de esta boda el ele-
gante d^niitóilio de los respe tab íea 
señores de A j a (don Salivador)—que-
r ido amigo nuestro—ise e s t á viendo 
estos d í a s concur r id í s imo da bellas 
damas y se í lo r i t as , que aouden a f l 
con objeto de feilicitar a tan d is t in-
guida famil ia y ver los Tegalos reci-
hidos, que son val ios ís imos e innu-
merabtais. 
Muy por encima, siquiera sea de 
paso, para que nuestras lectores se 
den una idea aproximada de aqué -
llos, vamos a haceo* una re lac ión, tf-
mada PU Ins «aloncatois de exposic ión 
a vuela pJuma: 
De l novin, a !a nov ia : pendientes 
i d.e pilatino y lir l i lantes y u roohé de 
br i l l an tes ; de la novia, al nov io : 
i botonadura de birilLmtes y platino ; 
j a l a novia,, de sus padres: pendien-
i tes de zafiras y bril lantes ; de d o ñ a 
| Concepción Elissagaray, t ía del no-
g v io , a la novia : estuche de cubiertos 
j de plata ; de d o ñ a Concepc ión Elis-
sagaray, ai novio : a l f i l f r de plntúno 
y bril lantes ; de la novio, a d o ñ a 
Concepc ión Elissagaray: meda l lón 
de plat ino y bri l lantes con ó n i x ; del 
novio, a Ja madre de la n o v i a : bro-
che -de bri l lantes y pe r l a ; al padre 
d¡e Ja novia, del nov io : copns para 
champagne, do plata ; de los padres 
de l a novia, al novio : despacho Re-
na;;imien.to e&pafíól ; del novio.na las 
hermanas de la nov ia : sortijas de 
plat ino y b n i l i i n í c s ; de las herma-
nas do la noVia, al nov io : l á m p a r a 
de bronce ositilo e s p a ñ o l ; de don 
Emil io AJdamái 'h isa 'mano del nov io : 
muebles para «hall» Renacimiento 
e s p a ñ o l ; de l a novia, al hermano 
dieil nov io : reloj de o r p ; de d o ñ a 
Eniiiqueta Elissagaray, eomedor es-
tillo Renacimiento ; de la novia, a 
d o ñ a Enriqueita Elissagaray: rosano 
de azabache y o r o ; a la. novia, de 
sus hermanas: imagen del Sagrado 
C o r a z ó n ; deü novio, a la nov ia : ves-
t ido blanco de piel de seda y sorcé, 
con manto guamerado de bordados 
en plata y peinas, bordeando el ta-
l le guirnalda de azahar; traje de 
tarde de gasa t o r e é verde, con enca-
jes del mismo color ; traje para via-
je en géne ro ing lés m a r r ó n , ton blu-
sa de c respón color cuero; traje de 
c respón en tonos malva, con t i sú de 
p l a t a ; abrigo negro de reps y fulgu-
rante, con detalles bordadas. 
D o n Manuel Arenal , l á m p a r a de 
bronce; don J e s ú s de Cospedal y se-
ñ o r a , á n f o r a de p l a t a ; d o ñ a Emil ia 
Aja , cuadro de plata repujada ; don 
Antonj^p Arenal y s e ñ o r a , maleta de 
viaje ; d o ñ a Anton ia Llano, viuda de 
Sánchez , ' objeto de a r t e ; don Ma-
nuel Gómez , tapiz esitilo Renaci-
miento ; don Ernesto Alday y seño-
ra, bandejas de pJata repujada; Jor-
ge Solana, juego de t é , de p l a t a ; 
s eño r os de Cospedal Llano, vaj i l la 
completa ; Maniiüeil S a ñ u d o A ja ; un-
tapiz ; don Eloy P é r e z , lámpara->de 
comedor; d o ñ a Hermin ia Mazón , de 
P é r e z , cuadro de plata repujada; 
don Canlos S a ñ u d o y s e ñ o r a , male-
t ín de ;v ia je ; don Is idoro del Campo 
y señora , frutero de p l a t a ; señor-x 
viuda de Capetillo e hijos, juego de 
t é eistilo ant iguo; don Manuel Ooh&* 
rán , un tapiz ; don Antonio Agui lar , 
don SaJustiano O l a z á b a l , don M i -
guel F e r n á n d e z y don R a m ó n 01 as-
coaga^ l ámpa i ra de bronce ; don Fran-
cisco Escajadillo y señora , jarrones 
cristal die a r t e ; .señoras viudas de 
G á n d a r a , pantallas de plata ; doai 
T o m á s Sierra y s e ñ o r a , cuadro de 
pilata repujada ; don Miguel de Bus-' 
tamante y s e ñ o r a , j a r r ó n de cristal 
t a l l ado ; d o ñ a Isabel Font ibre , con-
voy de pla ta y c r i s t a l ; don Rosen-
do Aja , servicio de hueveras, de pla-
t a ; viuda de Set ión , bandeja de cris-
ta l y p la ta para entremeses; doña 
Dolores de Rubio, viuda de Garre, 
servicio para helado; don Marceli-
no y Amal ia Se t i én , platos de cris-
ta l t a l l ado ; d o ñ a Beatr iz Se t i én , 
cartera de p i e l ; don J u l i á n Arresc y 
e e ñ o r a . panera y bandeia de plata ; 
dona M a r í a y Josefina Velarde, pla-
to de ciÚE/tal de Bohemia y p l a t a ; 
don M á x i b o N a z á b a l y señora , ta-
zas para t é , de plata. 
Don Constantino de la.HeJguera y 
s e ñ a r a . . cuadro de pla ta y caoba; 
don Francisco G u t i é r r e z y señora , 
fruteros de p l a t a ; don R a m ó n Gon-
zález y señora , tazas . v , oucharil.as 
di» prlata paira t é j don Francisco Is-
la y señora , ensaladera de cristal y 
plata, con cubier tos; d o ñ a Teresa 
Torrens, viuda de Lastra , caja de 
pla ta repujada; don Manuel Fer-
n á n d e z y s e ñ o r a , frutieros de p l a t a ; 
don Robustiano Dapena y s e ñ o r a , 
botella de pla ta y cais ta l ; Bonifacio 
Tub ía , tazas de p l a t a ; don Manuel 
Aparic io , tarjetero de plata ; señor i -
t a M a r í a A v e n d a ñ o , platos de Tala-
vera ; s e ñ o r i t a Angei i ta Aparicio, 
bandeja de p l a t a ; s e ñ o r i t a M a r í a 
G á n d a r a , polvera japonesa.; don 
Pedro Se t i én y señora , panera de 
p l a t a ; don Federico Alonso, bande-
j a de p l a t a ; don Isidoro Fontana, 
baa-queño antiguo ; d o ñ a Jesusa l u -
sa ust i e hijos, tazas de plata ; don 
Nico lás Vi l lo ta , j a r r ó n de cristal de 
Bohemia; don A g u s t í n Oi tueta , tar-
jetero de Sevres; ' señor i tas Ol impia 
y Teresa L a b a d í e , dos jarrones ; do-
fía Elena Díaz , copa de cristal de. 
arte ; s e ñ o r i t a Magria Josefa Lina-
res, un j a r r ó n ; don Antonio M a r t í -
nez y s e ñ o r a , botella tal lada de cris-
tal! belga; s e ñ o r i t a s de F e r n á n d e z y 
Lastra, polvera de cristal y pü&ta ; 
s eño r i t a T o ñ i n a Ruiz, joyero de pla-
ta ; s e ñ o r i t a Angei i ta Cuevas, sale-
ros de cristal y plata. 
Don Manuel M a r t í n e z Angel y se-
ñ o r a , carpeta de piel ; don Manuel 
F e r n á n d e z Baldor e hijos, juego de 
t é de porcicílana Doulkon ; don Mar-
celo Trueba y señora , nolvera de 
cr is ta l de Bohemia y plata ; don 
Paulino B a r ó n y señora , centro de 
plata y c r i s t a l ; d o ñ a Aure l i a Sasa-
ya, benditera de mármol y plata ; 
s e ñ o r i t a Lola Cuevas, espejo 1 para 
tocador, de p l a t a ; don J o s é de No-
reña , j a r r ó n porcelana inglesa; se-
ñ o r i t a Isabel, de Ar t i ach , j a r r ó n ja-
pom's; Amparo Haj'a, estuche de 
pla ta y c r i s t a l ; d o ñ a M a r í a Garc ía , 
servilleteros de p l a t a ; don Manuel 
Id ígo ra s , botella de cristal y plata ; 
s eño r i t a Josefina Cabeza, botellas 
do cristal y p l a t a ; s e ñ o r a viuda de 
Pumariega e hijos, cesti ta de ci is ta l 
y p l a t a ; don Jaime Ribalaygua, cu-
biertos de p l a t a ; don J o s é Luis Co-
bo y s e ñ o r a , frutero de plata.; seño-
r i t a Mar ina Regato, lava frutas de 
p l a t a ; d o ñ a M a r í a de Osorio, dul-
cera de porcelana inglesa.; don Au-
rel io Pascual y señora , objeto de 
arte ; Elisa Hoz, bandeja de c r i s t a l ; 
Jesusa Fuentevilla, dos lava f ru tas ; 
s e ñ o r a viuda de F e r n á n d e z , juego de 
t é porcelana D o u l t o n ; don Aurel io 
Añonso y señora , cucharitas de pla-
ta ; s e ñ o r a viuda de L ó p e z Cruz, 
juego de t é ; s e ñ o r i t a Ana Escaja-. 
d i l lo , fruteros de cr is te l tal lado ; don 
Cánd ido Navedo, e sc r iban ía de nlár -
m o l ; s e ñ o r i t a Bib iana F e r n á n d e z , 
^tazas porcelana japonesa; den Fran-
cisco Gembero y s e ñ o r a , caldera de 
cobre; señor i ta . Elisa A r t i a c h , parie-
r a de p l a t a ; s e ñ o r a de Silva, plato 
de c r i s t a l ; don Paulino B a r ó n , pa-
nera de p l a t a ; s eño re s A g ü e r o y 
Rodr íguez , cofre para joyas. 
iSeñor i tas I n é s y Aurora Al tuna , 
juego de t é porcelana Doul ton ^ E n -
c a r n a c i ó n Méndez , sombrero d.e via-
je ; don J o s é Ocejo, carpeta de p i e l ; 
s e ñ o r i t a E n c a r n a c i ó n Ruiz, cesta de 
plata y c r i s t a l ; s e ñ o r i t a s de Zor r i -
l la , bandeja de p l a t a ; don Julio 
Ga rc í a , imagen de plata ; don Cas-
to Campos y s e ñ o r a , cesta de cr is ta l 
y p l a t a ; don Esteban Cacicedo y se-
ñora , un t a p i z ; doña Concepción 
Falla, bandeja de p l a t a ; sucesores 
de Blanco, mantel de encaje ; don, 
Eduardo Ugar te y s e ñ o r a , bandeja 
de p l a t a ; don Carlos Pereda, carpe-
ta de p i e l ; don Ar í s t i de s Lastra, pa-
neras de plata ; d o ñ a M a r í a Ovtiz, 
viuda de García., centro de cristal y 
p l a t a ; don Guillermo F e r n á n d e z y 
eeñora , frutero de plata ; d o ñ a En-
carnac ión B a r q u í n y familia, frute-
ros de plata ; don Luis Fe r aándc / . , 
mesita rut i lo e s p a ñ o l ; don Francisco 
Set ién y s e ñ o r a , dos figuras; d o ñ a 
R i t a Gánda i ' a , bandeja de p l a t a ; 
don Cipriano Quijada, bandeja de 
p l a t a ; s e ñ o r i t a M a r í a del Carmen 
Mazón , tacitas de. {rda-tá y porcela-
na , s eño re s de Mar t í nez , b a t e r í a de 
cocina; s eño re s de Torres Quevodo, 
cartera de p k i l ; d o ñ a Jimena Polan-
cb, marco de r i e l de Rusia ; don 
Hermenegildo Iba.rmia y señora , fi-
guras de bronce; don R a m ó n G ó -
mez, objeto de arte ; Laura. G á n d a -
ra, cofre de p l a t a ; don Guiillenno 
Qlaeta, un j a r rón ; don J o s é y don 
Tom-'s Alday, dos botellas de cris-
t a l de Bohemia ; don Luis G a r c í a 
Gu t ió r r ez , un centro de mesa de 
j i l a t a ; don Florencio Sabater y fa-
mil ia , dos saleros de pdata. 
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Pas te l e r í a fina MAnY.—Muel l e , 15, 
D o s interesantes reuniones. 
E n t i d a d e s l ibres 
a d o p t ó importantes a c u e r d o s . 
Anoche, a las ocho y media, se 
reunioron eai las isalones del Cí rcu lo 
iMailaantá iell 'Qoinlité dle jEní id iades 
Libres, iprümieira, y idJeisipués és te con 
La Junta, drtnectiivia de l a ReiaJl So-
cisülact lAnKigoisi deil ISIandimero. 
' E n la piianiara. de dliichas remi io-
nfes 'diió amp l i a ementa el p res id i r t e , 
señoa- P é r e z del Mol ino H e r m r a , de 
Ja visita, beclba en su Palacio de Gu-
millkis a l s e ñ a r canille de Güell , pre-
sidente 'úéS. Consejo de la Comp añila 
Trasaitüáinitiioa iK|ap<afioil'a, Umtánidbss 
d e s p u é s de otros idllfeneinites asnirtos 
rolaicioniadas con esta anitsma visáta. 
E n cuanto a. lia imipcjrjtanite cues-
t i ó n del ciairboneo de los baircos de 
( l i d i a lEnufiresa, en nuestro puerto, 
se necírdó iel diinigir uaná instancia 
a l s e ñ o r m'liniistro rlie 'Miairina, demos-
trando en el la las ventajias y econo-
m í a s que oflrece Santandeir para 
a í jucl la función. 
TaEnbién se aoondó dLirigirse a l a 
Cain ipañla dte Ips Ifieírracairriles del 
Noi te , en soíM.ciitud de que e l conreo 
de diicha línieia, que sale de nneatra 
ciudiad a ;• Qais c u a í a o -y velntiaiete, 
salga 'íl íes bcirais m m tarde, paira 
llegar a Madri id sóiki con u n a l i a ra 
de idiferenic.ia, igiamauido las dos de 
relraso 'en el oaimiino. 
Ig-LijalinGirnte se aüliciitairá el retra-
sar l a sailikla de M a d r i d , de este mis-
mo t ren , en l idéntioas coaüdicianes de 
ho,nario. 
Quedó convanáido asimismo el pe-
dflff am tren && ñn dio semana, que, 
part iendo de M a d r i d a las dos de la 
tardie, llegue en sálete horas a San-
.kintlier, /pairanido soiamente e n las 
estaioLones de Sogovia, Val lado l i J , 
Palencia y Beinoisa, y que r e g r e s é 
©1 lunes u n t r en e n anáilogias condi-
ciones, i /? ' : 
• Se acondó tambiiétn apioyalr l a ges* 
t ión die lia Cámiara de Coraiercio, Te* 
lartiim a l a Tebajia de tairifas en IflS 
líniea de Sanitandlecr^Alair. » 
" Totdais estas initeresantes gest ionéis 
se hairán corea del Consejo de AÜ* 
mii/li\;isi'.lnacióri de l a C o m p a ñ í a del 
Ncinti-3 y dleil mñ/or niiiniiS'tro de Fo-
moiiitd. 
Los ireniinidias convináeron en norrl" 
h r a r p r e sáden t e a don J a s é Pardo,, 
pa ra 'que, en uniión de las C á m a r a s 
de^Cametrcio y A g r í c o l a y Junta de 
Obras del Puerto, estudie el medio 
de que las Emtidadies loicales tengan 
representa la ión en 3a Jumita Cenitrai 
de las Obnas del Puerto, con arre-
glo a lo dlitsipuiGisto eaii u n Real de* 
oreto ireaieniteo-neaite publ i tado . 
E n l a segunda r e u n i ó n se l i d 
cuonta (de l a car ta del gerente del 
Gran Casino dal Sardinero, don 
Adtnián Navas, dftnlgiidia a l alcalde 
de Santander, y de l a que y a ¡tiene 
coniooimleiríto e l púiblico, par su p n -
blicacióJL •en tos pemiódiicos locales, 
y antes de adqptar iresolncLón a lgu -
n a se convino en 'celebrar hoy u n a 
conferencia con el representante .le 
l a Soeiedad «Eil-ISamdánerocD) y o t r a 
con e l alcalde. 
Realizadlas estas iconfarenoias, vol» 
v e r á ia reuni rse el Comité , por l a no-
che, para deoidir en consecuenicLa. 
Se es tud ió , par ú l t i m a , el modo da 
haccii' i a (reeauidaciión enltlne las dis-
tah^íis Entidadles (paira lia apentu í ra 
d.el Go^an Casino, a c o n d á n d o s e el m é -
todo m á s adecuado para ello. 
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E n p o c a s l í n e a s . 
Biografías de hom-
bres célebres. 
JORGE FEDERICO H A N D E L 
Este compositor a l e m á n , auia de 
las figuras m á s eminentes del arte 
musical, n a c i ó en Hal le el 23 de fe-
brero de 1685 y muaúó en Londres el 
14 de abr i l de 1759. 
En contra de la voluntad de su 
padre, que se obstinaba en hacerle 
un simple hombro 
de leyes, Handc l 
comenzó a estu-
diar m ú s i c a guiado 
por j a chan y con 
la p ro tecc ión del 
duque de . \V eisen-
fels, maravil lado 
por , las asombro-
sas aptitudes del 
muchacho. Handel p r ac t i có al mis-
mo t iempo el viol ín, leí órgano' , el 
clave y el oboe, instrumento este úl-
t imo por el que m o s t r ó siempre es-
pecial predi lecc ión . 
Enviado a Ber l ín , reconocido su 
portentoso talento musical, pa só 
d e s p u é s a Hamburgo, donde se con-
t r a t ó como segundo vial ín del teatro 
de l a Opera. Poco d e s p u é s l legó a 
d i r i g i r l a orquesta del mencionado 
tea t ro . 
En dicho coliseo e s t r e n ó en 1705 
su pr imera ópe ra , «Almira» , segui-
da en el mismo a ñ o por la t i tu lada 
«Nerón» y a poco por «Dafué», «Flo-
vinda» y una cantata sobre la . Pa-
sión. . ' . . ... , p . , 
Después de largas estancias en 
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Viajes. 
H a sadido para Barcelona, en .ia-
je do compras para su s a s t r e r í a «La 
Tiji?ra de Oro>\ nuesh-o n a r t i c u í a r 
amigo don J o s é M a r í a Pe l lón . • 
Procedentes de Guatemala y ¡con 
proj iósi to de pasar eil verano en 
nuestra provincia, han llegado a 
Santander don Constantino Ll'era y 
hermana, de Villaviciosa, y don 
Franioisco Colina,, de Gama. 
Bodas y bautizos MARY.—Muel le , 15 
—Han llegado t a m b i é n a nuestra 
poblac ión , h o s p e d á n d o s e en el Ho-
te l México , el cónsul de Cuba don 
Florentino F e r n á n d e z y sú dist ir igui-
á é esposa ; el legislador representan-
te do e«fa Repúl).iica, don Damiél 
Luna Reyes; don J o s é S á n c h e z 
Quintaria y e l eminente pianista 
Rrnilowsky. 
Nuestra cordial bienvenida a to-
dos. 
Exquisitos bombones M A R Y 
I t a l i a , Handel p a s ó a Londres, pre-
s e n t á n d o s e al públ ico con l a ó p e r a 
«Rinaldo», escrita en catorce d í a s . 
Apartado del cargo, de director de 
l a Royal Academy of Music, por zau-
cadillas de algunos envidiosos, Han -
del, y » naturalizado ing lés , se hizo 
empresario de sus propias obraa, 
fracasando pasado no mucho t iem-
po. 
U n ataque de p a r á l i s i s . le tuvo 
apartado del arte durante algunos 
a ñ o s , y cuando, repuesto, volvió a-
aotuar, . o r i e n t ó su labor hacia l a 
compos ic ión de oratorios, escribien-
do, entre otros, «El Mesías» , qua 
h a b í a de inmorta l izar el nombre der 
Handel , compositor fecundo y gran-
dioso. . . 
En 1752 comenzó , a sufr ir de laíl. 
cataratas, que acabaron por dejarle 
c iego; aun as í , con t inuó pulsando 
el ó r g a n o hasta su muerte.—C. 
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E n v iaje de p r á c t i c a s . 
Llegada de alumnos de la 
Academia de Artillería. 
F n eí. m i x t o , y procedentes de Ref-
nosa , donde .vigiitiairon la Construc-
tona Nava l , Uegiaron ayer, en v ia je 
do pi'áetJclaSi, v e i n t i ú n alumnos, alfé-
jeces de l a Acadiemáia de 'Airtille/rla*' 
de Segovila, a l nuando dtel profesor 
de ib'\:)htv CeiiKlIrov coanlandante doa 
Maa-lano Lanuza. . 
..Ifcesdle •'Santandar se d i r i g i r á n Q 
Bilbao, donde v i s i t a r á n daveitóas faC--. 
SiOirías.- -. - ' s. | 
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EL NIÑO 
SUBIO A U M O EN EL DIA DE AYER, 
A Lf>S NUEVE MESES BE EDAD 
Sus desconaolados pa-
dres Jesús y Faustina; her-
manos María del Carmen, 
Amparo y Rosita; abuelos, 
p amos y demás parientes, 
Ruegan a sus amista-
des que asistan a la con-
ducción del cadáver, 
que fe veriñeará hoy 
a Igs seis de la tarde, 
desde la casa mortuo-
ria, Reina Victoria, nú-
mero 35, al sitio de cos-
tumbre; favor por el 
que les vivirán eterna 
meóte agradecidos. 
Santander, 5 mayo 1926. 
S (>r MAYO n F ^ 
InlormaciGn deportiva. 
A J o s é M a r í a P e ñ a s e l e 
q u i e r e n l l e v a r a O v i e d o . 
El torneo vasco de fútbol. 
Don -Tusó Alaria Sfateo^ r] corn-
petetiie ó w ñ i s t a depor t ivó de .«La 
Oaccia il.cl Norte: , l anzó JKI hace 
inucho a la ivuWicicIad. recogíéndioiai 
<jka no sa)>cinq-s qu ién , la idea de ce-
lebrar un torneo futbolíst ico que 
preparase (.b'^idaiiieulo 'a!, los Cliíb? 
<.le jjrómera c a t e g o r í a p á r á las i-mlas 
Jitchais del cami)conat-o nadowail. 
Eji/'é'Sé lomeo deb ían pai t ic i j iar 
isólo equipos de las r e g i ó m e v ascas, 
de Navan-a y de Alava, senalá i idusr 
;» tai ftn a l o i unces b i lba ínos 
A^Ületip y Arenas, a los de Guipiiz-
eoa Real S(H.-icdad y Real T m ó n , al 
Ósas iu ia . de Pamplona-, y al Depor-
t i v o Alavés , de V i t o r i a . 
Y el señor Mateos, que es hoaubre 
a quien no gusta dejar las cosas en 
el aire, siguió sus trabajos para eon-
RCguir—o por lo menos para I r a l a r 
de conseguir—que el proyecto no 
quedase dormido en las columnas 
•do «La Gace t a» , .sino que pasase a 
«er una reailidad efc.-liva si obs táou-
las dnsiii>erables. no se opusieran a 
su fácil rea l ización. 
De los resultados obtenidos da 
ayer cueula el per iódico de Bi lbao, 
publicando las opiniones do los pre-
sidentes de los Clubs a quien el se-
ñor Mateos consultara. 
T ¿ d o s se muestran conformes con 
la idea, aicogiéndola con gran cari-
y con gran solicitud, aunque ha-
ya alguno, como el inmes don Is i -
doro Navarro, que la admita en 
p r ínc ip io y cond ic ionándo la a cosas 
de tr. i i bajo vuelo como la de la par-
lici|.MUi<>n que deben llevar los b i -
.dasotarras en las recaudaciones que 
«e obtengan en ciertos campos. 
Pero entre las opiniones de los 
presidentes de Clubs hay uña—la. de 
don Luis de L a z ú r t e g u i — q u e nos-
otros vamos a recoger aquí por que 
aios parece que es digna de ser aten-
dida y b a s í a de que el propft) señor 
Mateos la patrocine, dando a l a p r i -
m i t i v a idea la ex tens ión que pide el 
« x r e l e n t e deportista guecholarra. 
Du e el señor L a z ú r l e g u i : 
., ''Creo qué esc sistema se rá el úni-
co l i t i l para conseguir que todos los 
.equi|i(vs yasqos de primera fila vuel-
van a su antigua forma. Tan con-
vencidos estamos de eílb, que p a p 
per'tieinbre hemos ya pr(q>araiÍo par-
tidos con el Os;>tvoi;i. fteal l iacing. 
de Santeinder, Real Sociedad de San 
S e b a s t i á n y U-eal Un ión de Irún. 
Coi.m-idinK.is ya en la combimu ión. 
con la única diferencia de eliminar 
a Alava K I N C L U I R A C A N T A -
Para esta inclusión comprendo 
que h a b r á reparos. 
Y en una nota de la Redacc ión , el 
¿r-ñor Mateos dice ap ropós i to de 
Cajitabria : 
' " . . ^ ha tenido en cuenta la dificul-
t ad de.comiiaiicacioneK para los ('lab-, 
de Guipúzcoa , y en esc caso para el 
l lae iug t a m b i é n ; pero por 1̂1 clase 
do juego bien merece el Racing que 
.se 1c incluya, con lo que se l legar ía 
al campeonato de E s p a ñ a . 
P e r ó nosotros no seremos obs tácu-
lo y de un modo o de otro apoyare-
mos el p royec tó ; 
Ls algo muy grande, difícil de 
igüa.lat: en calidad y cantidad por e! 
resto de los Clubs españoles .» 
El Rie ing verá si debe o no inler-
v e j i i r ' e n este i n t e r e s a n t í s i m o deba-
t4;'"'Noso¡.ros no tenemos en el asun-
to otro i n t e r é s — a p a r t e de los bene-
licic'-; que al equipo campeón pudie-
r a proporcionar ese torneo en cnan-
to «.1 mejoramiento de su forma— 
que la de hacer públ ico que Canta-
b n a tiene en el señor Lazúr t egu i un 
KÍnceró, e s p o n t á n e o y mer i t í s imo 
valedor. 
Que no es poco en c t o s tiempos 
dfe pasídíress y de cuquer ías . 
fiacing-Civil Service. 
1",1 domingo nos v i s i t a rá el poten-
te equipo amateur inglés Civ i l Ser-
v»KN; ouc l iará dos exhibiciones en 
iel iSaixlinero. 
Los notables Jugadores que ' f igu -
ran en las filas del «once» b r i t á n i -
co defend.ieroii siempre los colores 
del! famoso Club londinense, (pie ha 
ganado la Copa de Londres en la 
t l l u p o r a d a 1901-02; la Amateur Foot-
liüll Cnp. en las temporadas 1909-
19)0. 1912-1:!, 1919-20. 1920-21 y 1921-
2» ; en 1907-OS y 1912-1:5. la Copa del 
C^iida'Jo de Middlesex y el t í tu lo de 
campeones de la Liga Amateur, en 
l j Í l - Í 2 y 191:5-14. y no se olvide lo 
difícil que lesnlia mantener en bue-
niá, forma a unos equipos (pie juegan 
d ó r e n l a partidos de cam¡)eonato . 
A. t i l alo de cui iusidad qucrcimos 
recordar los resultados ybtemqos 
por los «puros • del Civi l .Service en 
BU ú l t ima actuacfSn en Baicelona. 
Faié en el mes de abri l del año 1021, 
en el ampo viejo del Ibircc'ona. . l i -
garon su primer partido el d í a 7 y 
lo perdieron por dos gonls a uno. 
logrados aqué l los por Cracia, enton-
ces en su mejor forma ; pero se des-
.quitaron ciimplidamenle el d í a 10, 
venciendo netamente por tres goaíls 
a cero en un match compel id ís i rao 
que una pei-linaz l luvia des lució iíb 
poco. 
Trasiego de Jugadores. 
8e asegura que Salas, el notable 
extremo izquierda^ muried.ease, que 
ocupaba ahoi-a en aquel equipo el 
puesto de delantero centro, figura-
r á en la p róx ima temporada en las 
filas del P e ñ a c a s t i l l o F. C. 
Efectos de una tormenta. 
Mientras .se celebraba un part ido 
de fútbol en uno de Jos campos exis-
tentes en Oppau desca rgó una fuer-
te lormenta, cayendo un rayo sobre 
un grupo de jugadores. 
E l guardameta de uno de los eq i i -
pos resu l tó muerto ; otros dos juga-
dores quedaron mudos a consecuen-
cia de la . impres ión recibida, y un 
tercero, pa ra l í t i co . 
.José M a r í a P e ñ a . 
J.os directivos del flarnauio equipo 
asturiano Oviedo F. C . realizan i ra-
bajoa cerca del giran medio ala in-
temacional .losé M a r í a P e ñ a , a fin 
de que acepte el cargo de entrenn-
dor de dicho team, f o r m i i i ^ * : , adé-
inás , en sus filas. 
Segn se nseguirn las gestiones van 
^ror irmy buen camino. 
CICLISMO 
El demingo la prueba de 
«El Escr i tor io» . 
("n:> lí-nuM. es la 'aai.Miiacii'm que 
empieza a despeintair la p r i m e r a ca-
•irera ¿ifi la Fnilón Ficli.^ia M o n t a ñ e -
ra, or-iiaiinzadvi-a de la iirip(»rt-aii!e 
I piiiel)a «VA I^sciiHorioM. sobre el 
fecoini ido siguioiite: 
Sai i la inlcr (precedidos d •! cocl'.e 
del juez-ái rbi l ro) , AVGMÍ!''la dé Alíon-
Pn'ulino Fzcndun ic íec t iu ia MC 
cnl I (MiinniiMilds en los tcnvi ios de 
Iv'.iKcición del Ba iqnr de Mojil • 
¡nicli, resers .i ii'.li i ctl 11 JIII.I ¡n de ^ir ía-
tes para por las lardes, en el ring' 
de combate que con an te lac ión al 
día d ' ! caiupeonato se m o n t a r á en 
la. Monumental . 
Spalla lía hecho gestionas para qüc 
se fe oeoa la sala del Ca t a luña 
Ath lé l i c CJub. 
V.] gob 'é rnadár c i v i l ' n o ha aproba-
do todavía, c! cartel, por parecer!e 
éíceésivOs les precios de algunas lo 
calidades. EJ señor Milans del Boíáfib 
quiere, a d e m á s , que se incbiya una 
iiol;i en el cartel, ob l i gándose los or-
grini/adores del match a devolver el 
dinero cu el caso de que por cual-
quier motivo no pudiera celebrarse 
el combate. 
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l a situación en Marruecos. 
t a 
Se encuentra en Santander el se-
ñor inspector del Raneo Hipoteca-
rio de F s p a ñ a . 
Dirig-ir-se al agente del La neo, 
Roberto Bustamante, W a d - R á s , 5. 
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M o n i f e s t a c i ó n de duelo . 
Se espera, no obs tan te , !a respues ta de A b d - e i - K r i m a una última 
de f in i t i va p r egun ta que se 
Preparativos. 
T F T F A N , 4 .—Ikin .ican (.-bada a 
A.xt.'.'j• íuei i rzas de' R e g u l a r a y ca-
rircia m bawtÓH Par ! nuestra pairte 
' - t á n u l t inmdos los pi-e-parallvos 
a.7tte Icss circimist.anclas derivada.-? 
-] ¿mba'isí) -de ias íi iegociacioncs. 
F,n el ediftelo'de la Re=i;lencia sé 
cek-bU 6 u-yCii' itairdo una. r rmnión 
enivío (de uiuu. ÍMÍS'ÍK'.-II sapi/fem-a y un 
' convoy idie víveiros a los pri-sjoaiero^: 
paro ISí'tii qi ieü^r liaicer, Jiasta, atpií o! 
: g-es 1 o am'f.ü!o- eGipqnafld. 
\y. j a i í j o d:e la-.!ó estos p u j í o s , las 
F. :- 3 ' ÍÜIVJÍ v fraSecsa 
lia n aoept'ado a.bcirclla.r el ex amen do 
Oitirais condiciones. 
És-tá exo-mem ha sildo ioc€"víaáié,ti*o 
0:fíiCÍtail,es gewtiiáiles, presi-dida por ; proseguid k. em tJxdla aui.a sea u a n á , 
,ge.ne.rad;ea 
E l entierro de un 
montañés en Burgos 
Es indudable, que entre biirgale.ses 
y santanderinos existe desde hace 
ñuiehís imo tiempo una vcrdadei'a co-
rr iente de s i m p a t í a , s i m p a t í a que 
ha sido acrecentada, fuera de todo 
egoísmo, con motivo de la eonstviu-
ción de la l ínea ferroviaria Santan-
drr-Rurgos-Va.lcncda. 
E s á s impa t í a , ^se ca r iño existeme 
entre los hijos de Burgos y Santan-
der e s t á manifestado en una sentul í 
sima carta recibida ayer pin esta ca-
pi ta l y firmada por un populnr biir-
galós , hombre de gran -advencia 'mo-
ral y económica , en cuya carta, de 
cuenta de la gran mani fes tac ión de 
dado (pie el pueblo de Burgos ha 
i rnd.ido al chófer moníañcí i Basilio 
Sáiz ZabaJa, muerto a consecuencia 
de un a e í i d e n í e antomovilisla ocu-
r r ido en una de las carreteras de . la 
aiiitigua provincia ca-stellan-i. 
E l entierro de nuestro desgracia-
do paisano tuvo lagar e! domingo, 
dc-pucs de haber estado dos mes^s 
ocupando una - cama en el I l o . - i . i n i ' 
so XXÍI, cali-es do lia B-Üiera. Ata-ra- de aquella ciudad, donde fué cári-
/.ao.-L-. Bccedo. Burgos. San Fer-
nando, y en Cuatro Caminos tom i -
.r . in la sai-ida OÍM ialli. para fseguir 
p n- Cajo. Campogiiro. l-ann-iiMie^ p.?> 
n a c n s C ü o . I.as Presas. MumedaS, 
M ib ; iño. r!r)o.| AsiílI.M-o. Sa'h Salva-
iio.r, Hci-a.s. Solaivs, P á m a i i e s , P3-
nagii- . Sa rÁt ; [ J l ' eni l la . \ ' ; i l ab ; i -
nes. Vargas. Cas Primillas. i.a M;);¡-
faoa, S i - n alia ndo, Toirr-davega. Pa-
rreda, Hoqucja-ia. Cu-mrii oso. Qrw-
ñ a . Pncn.te lArce, I.a Pajosa.. S^'ii 
.Mateo, Bezana. Pcñnca,- ; i:¡lo. I'jopa!-
me. La Bcycrta. (jallte de Caistilla. v 
zona mar í l inrn,. con un tola.! de ',:> 
k i I (m; e I¡i 1 • s ; qjiroxL1!aadii u 11 o 111 e. 
• Sé irecuordía. que ki in.sc.i ¡p<'LÓii 
tá" abierta .hasta ol p r ó x i m o s á b a d o , 
a, bis ocbo de la mu-be. y que h;.v 
derechos son de 1.50 paira segunda* 
y terceras, y una peseta para 
los .neónles. Fas dos iM-imoiúis eaíe-
g u i í a s jiecesiLtairáii Uceiwia. sin cu-
•ya requisito no podirá.n pa; lici-pa.r. 
BOXEO 
El combate Paulino-Spalla. 
A medida que tse acerca» l a fecha 
del combate Paulino-Spalla aumenta 
en Barcelona el entasiasmo por pre-
senciar el gran acontecimiento. 
Spalla l legará hoy, 5, a bordo de; 
t r a s a t l á n t i c o «Conté Verde» . 
Las entidades deport ivas , catala-
nas h a r á n al c a m p e ó n europeo un 
reíaI) imiento entusiasta. 
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Dr. V á z q u e z And iande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono io-31. 
ño^amen', e al endido. 
A la conducción del cachi ver asin-
tieron todos los mecánicos burgaic-
«es. quienes costearon, una herm^ '-n 
corona de florrs naturales, conlo re-
cuerdo ¿í su de-sgrna-iado compañe ro . 
Fnire |<fs que figurabáh' en Ja ftf; 
pehre cí in i i iva v íeronse ó intluyen-
les personalidades v n paaj todo ci 
per,sona! técnico de la. l ínea S a í d a n -
der-Valcncia 
A p a ' t e ( I r.r-ntimlento que nos pro-
djileé la mueide del d:sgraciado Ba-
silio, a quien conoc íamos personal-
mente, rs para nosotros un motivo 
de • a g r á d e c i m i c n t o ese acto que. co 
mo al ]M-incipio decimos. dcimie:-t,-a 
la. gr.in corriente de s impa t í a que 
j a m á s pod ía extinguirse existente 
entre c á n t a b r o s y castellanos viejos. 
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D i \ S o l i s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de n a 1 y de 3 a 4 i}2 
S A N JOSÉ, ií. H O T E L 
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D R . ] . M A T O R R A S 
PARTOS Y G-INFXOLOGIA 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23.—Te/c/bno 3-48' 
F r i c c i ó n C é r e o 
Cura; reumatismo, lumbago, ciá-
t ica, terceduras y toda clase de do-
lores. Precio, 4 pesetas. 
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LeopoMc Rodríguez F, Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20. -Teléfono núm. g-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
X l ? m W A L B E R D I 
DIATERMÍA-CIROOIA GE8ERÍL 
Especialista en parías, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, 10.-Teléfono 8-74 
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D r . L l e r a n d l G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I N T E S -
TINOS y ANO, 
RÜYQS K.-IYISDIGIÜR GEÜERAL 
Consulta de 11 a 1 y de'3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, g. 
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T e m p o r a d a c i n e m a t ó g r a f o 
H O Y G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
Roche, B las diex. 
E A T R O P E R E D A 
Tanto, i las » l | y media. 
CLAMOROSO ÉXITO DE 
C u r r i t o d e l a C r u z 
La obra m á s celebrada del a n o - D o c e pa r t e s . -Se p r o y e c t a r á la 
p e l í c u l a c o m p l e t a - C l a r i n e s , banda de t rompetas , e t c é t e r a . 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Especiaiisia en las enfermedades 
del SISTEMA NERVIOSO 
Suspende su consulta, por ausencia, 
hasta el día 3 de mayo pró-riiuo. 
3 R « § r < a i c i a , 
Dbisdé la calla de San FruiRÍscn . 
n ú i n c m 15, al Teatro de Pereda y 
dosdo é s t e al boulevard de Pereda, 
ininiiTo lit), se-ha e.\1 ravirulri 1:N LV1-
P E R D I B L E de perlas y Indllantr-s, 
rogando al que le haya encontrado 
le entregue coi las Glicinas de A r l a r -
te, calle de Méndez N n ñ c z , n ú m e r o 
•2. d %(& se le gra t i f icará . 
S.-nijmií'jo. a^'i-i.r^u-h) IOÍS 
pen ¡igiie-r, <;od.--t. (¡úuiez >|.--.raf.o y 
Souzri. 
be All.u^einns ll^gó el jofe dio -la 
-(•-•niadíi.i. •iilrn.X^anito OaliTia Veláz» 
qnez. qn,o confcM.^nkvó con, Sanjurjo, 
II.MÍ! i liam l ) lii.'-go a. Ceuta, donde 
i mha.i-í'a.r.i COTI (i ••;:\\\U} >:i Axd i r , 
Dice el S u l t á n . 
I-"i',Z, ' i .—El pr.;ir.ral S i m ó n l i a vc-
Tíik i a FíZ a vi.-Ltair <i Mr . Stceg. 
I . u ^ o fué ui>e.:LMo 011 a.UíÜ'-ncia 
I •. ."--•ii'or per.- el SullLiini Muley Yu-
? <r. con qxvPM l\.í\]¡V) ,so!j,ro divcrsaL-
«MI^MIOIIOS rr-!,a,c,ioxiadais coa la C011-
Tn-íoi-.í-ia (ío Ux'dia. 
IÍJ Su^ádi áciüichó al goncral Sí-
mi'.n cea el m á s vivo áTifcrés y ex-
pu?n sn a.r-'!'!oia1-> dissag do que l a paz 
i-td'ae pii-omáo ca .Maii.Tiiecos, hacicn-
do lo que pnwlia pcir ron.Liza.í s?, dijo, 
sin qno de «"-lio rcsuLlc a i n g ú a p c i - ^ a el 
jnicU) .pturn. • el Pud- •v jm-'illano. 
'Aaadi.') qno igua l dioso.o expresaJi-
toOals plofi i poQ^í i í ^n ;^ tnia !.ioq.-.Jlics. 
El inccesc da las negociaciones. 
\ I VI >P. 11"). í .—Aynr ' fu-c fa c i l i tn 1 a 
P • la D'n ccc'Vni gc-iierail do Cokniias 
y P i . I"-lomeado, y Imy aulor izada sn 
.pnWlicaoi'Vii, l a 's'.gni'oate uo'la OÜ-
cicísa: 
(dJíB D '̂tfgiaicii-c.'nos francesa y- . s-
pafwCtv .Jiaia ái 'icáado coa ia Delega-
ción riloi'ia i?:a' Kaas Bqrtonx. ol d ía 
IB dfi ;I!.Í- . : cjsj i l i^f i . r.nivci-sacloM'-'s 
.Micani.-iniíidas í a | •mltwvtea.vmilen.to Í'A 
la, j),a/.. tii.:rin.udiv ecunn ij-fliSG ocopla-
d'a de negTw-iitiiCiiouiCs los cinc.) puutcf* 
-:- i ' s en ¡a ca^a dia i^'da el 11 do 
ial.ifi.l ia Si . i i •.Molianied Azerkane. V.u 
Í -' I (-;:;rt-a, PO pcd'iia. ladauiás . que 
I • f n.?. ;ih-s (!.<-!);:a:n to-uainar en 1 
m mayo. . 
I Liis <-'-.nv.-ii.-.a.cioa.es sogiiidyH des-
(icNaqM Mh i' 'Í-II;I. la.nln en A y i u i C0-
JIM> í II Cxd-.i. luui ni'c.'sitaiio rnuMO 
se-i sin ¿Ikiff a. la tcrmUJacii'c 
una aproxLinación de cxtiemos qno 
•.pca-.¡iii¡ftá aisegiuiiiar en plazo razo-
na!.lo el feliz Fin iHi.sra'iii. 
[£] dlesiaiciiieirdb no lexaístc sohmion-
•íe cu el '!ct!allc do apliicación y luo-
d a ü d a d e s d'e ejr-ciüc.ión, algnuios do 
los (Míales rk'iri.amonte jus t i f icar ían , 
un oxamon m á s largo y el plazo ne-
CÍ'-.-SJÍO pa.ia cioi tas con.snlla.s, sino 
solo i el pi ;;no.ipio do las cinco coa-
dicioaos que "pii.di'eia.n consklorai'SO 
como C^IÍN :'nida,s on I I de ab r i l ps^j-
x imn páisaidio, .puoslo qno consl i . tu íau 
la iri.sp , ncv-pitada do las comvr-a -
(aimcs..d;' la cual se ú a n ó ñ o l a gor 
[ÓS ( .(ildOVIKiS. 
'Psias condirciones eran las signlo;i-• 
l-'i ¡icr-'í-a.—Suniis;'m a S. . M . . el 
' S u l t á n . . .. • . 
Sogiaidia.—.Vlojaniionto Í¡O Alid-cl-
K r i m . 
. 'ri.'rceu-a.—iDeíainuo do las t r ibus , 
que •ivcibi.rí.i.-i g.nraji'títís a dcíeírmi-
uar. • • 
C n a a i a . — ü a u j e dio. Iprni-sioneros, a: 
d'eK"!'m.¡aia;r el orden. 
• Q1 i¡i/iiii..a.!—(S-uspen.s-''6n de bostilida.-
dcs, (ppo l a fa.-uMiad, ipara lias fuer-
zas espa í io : is y tífámss&tf, de ver i -
ficar -m e-a.kico .en el Kar t . 
I - lia. daic l i n a .muestra clara * l j 
su icspíriui de coinriiliiacií'in. ¡ a s dos-
] ; • i -gar imies .f lo háai insisiliido en I r 
ac-ptuí-iiá-a ip.i-ovia y la e j ecuc ión i n -
i r 'ó;!! 1, éé esitia liltilin'a.. .compirca-
di.'Mdoia ya, •siia embargo, l a deQ-
nicii'.n de la tiregua. 
Hiijwietssn, poir lo anoinos. doseiad,a 
qno la, Delégac iúu r i fc f ia diese a r-u 
vez u ñ a prueba do bnr-ua vola a lad 
áe-.'plonMo él bía^egílio' inmedjato U) 
tal de M c.nest.ióa d'e los prisioae-
índis, cues t ión m u y propia por su ca-
rájettenr hiMiia.mitario ante todo, n a í á 
poner do in'aüéfieslo los sen.timien-
u:s ncc íp iocos conqiie -estas .conver-
í-aci.)•!!.•;. se if i i i ' iaban, puesto que se 
trababa de una so luc ión que iri.t.eí'e-
saha. J au to a..prisio.a<'ros 0 iatoraa-
das a.ifta'ios, cojao a los pasioneros 
o inloi j iadns espaaolos y franceses. 
La Delegación rife fui. ho ha orof-
d > po-l'a- respíÜií(l.er á los deseo,s i . ' 
- il^s De legac ión ' ^ e iir m á s kíík 
di-I ofioe:ymiieiii.t'» do la entrega in-
QiJOidO.lóiá do. ios heridos Liravcs, lo 
Jch culvuanios giraves, de I¡a.s mujeres 
y d- ios n.iños iruiioi-midos en el íliff. 
m m'i.m '.ni de unos quince, e i g u á l -
m- ' - el 1 r-j ••••.iniionio de fac i l i i a r el 
sin (pie' cu la l'eeba d<ell 1 do mayo 
se vr-t.l.ambro ,1111, aeir^rdo sobro los 
pr incipios mxsmos die^ las cohdicio-
nos. 
I . 1 l ; •V-.-^i^'.ia mdiiñ.a, a y.a vez 
ÍP'I "liaiia ,a cei.r.air ¡el meconocimienro 
de pod'o-r ŝp-'.-ai-i nal dol ISulüVn'y re-
chaza el iArmiao y la ide-a do siunj-
s-ió?! como .iacoimipin.tiibilo con el con-
;copio do l a aa t ano imía ttal como e-lía 
la ri". i^ide. 
iD.i D iV-gacicri .írjfefíla! no acepJa 
n.::ugai:.a •iaigf.-renc.va di(Sl Ciobierno xe-
¡ih'íri'.ao, r.ú el rooou.etómoen.í'-; del Sul-
t án 0:1 la zona .española en la ge-;-. 
•\,'.\n Me las asuntos iiat-oi ¡. v'os del. 
P'iff; tamp-oíoo acepta, ca f in, ninga-
na acci.;'!i i!ni!:rventora o tu te lar ¡e 
parlo de Lvs a-.loi'idades del Protec-
1 orad o. 
O l iDelogacit'iTi r i foña declara que 
¡itiferós mii-snio d'o l a .oj.ecuoión 
a n í o n o i i J a adiinifuifTlt-aaiva 
nien que, fundado soijire e| 1 ^ 
auevo de La.exístiencia .de un (¡0.-* 
á d "inferior ' en el •hnp.oirio x e r í , ^ 
el golderno d\d Rlf f y las po^'r1' 
ries adictas rio p e n n i U r í a n jflSlb 
i n t e r v e n c i ó n de la antt.v-Mad, xo'-T 
na o do la. oiujtim'idiad de la \%¡Si 
10 o'.ecinra. &n los MCsuntos do i l S i 
ú d tí ifr. m 
Pe<pecto a suls ÍI-dilaciónos 0¿tl. 
íkfc, La Deiiegiaidóm JrilVfua. ¿| ^ 
v -nuaeia. a ro.ivindicar pqr ¡jj $ m 
!.' mb d"! Riff, el br-neficio q,,,.. ^ 
-ü -í le ia •.'.¡lendi'-.acLi, t (^M 
sin ornbarg-o, (reservas sobre lia « I 
ca,-ióVii de los t!ra.t.a.dos anlornacio 
1 s, que no pcrdicán ser r e ^ ^ J 
tfó U;n molda g-eneiral. 
La Prlogari-ón irifeña no ha acó 
dado hti'Mid ¡a f-vha que el ' ím¡S 
1 -; llfraitadós que .regula la 
(•'•' A in'.rnao.ion.a.l del imperio 
íia.a 1 u 1 s eani.cn 1 e -ou .sus ré"*' 
«'•'ja l'.spaaa y Erancia, sino en 
irelaciiCiaos con las oíjríla 
soa i n i . - b l e y se oxtioirPui ni 
sus m. ; i ' > a . o i c i n c o <.;2 
dea a las o'ras panlas de Murn.i.-.^ 
Tal es, objcl.iva.m-onto expae.v.0, | 
e-lad-i de las converAioiones P] '¿ 
l :dp mayn, rs d.ocr, en la topt^g 
del acuerdo do.-••ado i n puedo pen-!da paira el aioiuerdo deíl-nÁti^p-V^ 
saírse par aboit a en ctl a l e j a m i o n í o las pd i.i.-'.'i-'os de . l a ¡paz. , 
do Abd-'l-Kür-m. Sólo es posible que! O-M g.-rai s-.:i!!.:n>;oatq, las Q ¿ w 
(•-J \ par au "pro|/a ¡¡níblaaiva.y i so jebnes -..•ario la y- í r a n c e s a ^ 3 
aleje silgiui d ía do! Po-ior y se r c - l en k\ o\ú:¿:\¡::,'a do hacer c r ^ . 
t i re a su caisa on ol Piff , cuando qao -en este, d ú i na han podido (i;, 
el nntívq regim^n .qned > i.-iiplantado.I c ' r f . a ÚYS drOleg^.dos T.lf.£*:íos"¿^ 
V la D'd- 'gar ión r i f o ü a dec'la-ra aco;p-' l a r las c.oaj;dácion/j,s y garantías.'4 
tar en priacip/io el .diesarme • de las - paz -ccaí.-r ar.s -coa tos acuerdos. * 
t finja o'K'vaak-s. 1 t r ibus y Id /Latea-volición en osla ope-
racvdi- de u r n GíW^édón m i x t a bis-
pano-franoosa. pono p S í e la CGUS IÍ- . 
•• i^'-a:; eiA." a d. ' una fuerza.. 
íM'i'od.-i pn=! á m e n l e r i fe fia y '• en car-
ga Ta sólo ella djeá mauíe.niiiii.eiilo del 
en 1 1. cotn excju.sióa do ludia inter-
vención y todo control exterior. Nro 
pucdie ii epí-n- ¡a en í i a - l a en t e r r i -
tio-vo ¡rbfoño de ninguna fuerza ar-
mada e s p a ñ o l a g fi-aiie"-<a, que- tu-
viese pon jn i f ióa velar por la sogn-
riüi-dad du.ran;i;o el p e r í o d o t ransi -
torio y a.sogurar la, rea l izac ión d c l 
•Ü-ÜC-VO- .n'gwneu... 
ha ¡Dclcgitción i l fof ia entiende por 
: .Y le ída la anitorior nota a la Ife 
legar "'in ira.feña . y preguntada «15, 
n í a que. fo rmula^ a l g ú n repare, . 
n'líe--. ) ^;ta-r c-u;a-f( •iriiü >.-—Kinnado. 
( d i v á n : 1 do m a y o . » -
¿Se rá verdad? 
rX,DÁ. 5-.--Das .dv-v-adns r i ^ 
Azorkane y H a d d ú han anunciado 
que tmloe o r r á u nuanajva en la ha-
b í a Me AiJiuccunas, can objeto tío en-
co.:Mi.;.:.-, ' en l xda. el jueves y qun 
fK-varán uno-s ouiaireiíTa jirisioíieiijj: 
l ' . (aa, dencastrair . pal-pá.)>íeinente que 
la - delegados a i f eñas tienen' «IcsetB 
d • lié'-1 ff a l a paz. 
Y P A B E L L O N N A R B 0 N 
M A Ñ A N A J U E V E S GRAN MODÜ ARISTOCRÁTIGA E S T R E N O 
" U N A J O V E N M O D E R N A " 
m a m m - B E B E DANIELS - CONRAD NAGBL - IÜLIA FAYE 
(Pmfjrama PARAMOUNT) ( < S E L E C C I S E . S. A) 
D e l Gobierno c iv i l . 
JJn ruego muy aten-
dible de los sóferes 
de punto. 
Para evitar asaltos. 
m\ m 0 ? « e, iv!.ú.-.'g-n¡ l í t t yMé 
ííy-.i- .i:.-: •••1 Coaj:-' '.a 'do safo í e s con 
piwi ' CCl la Av::a;v¡:i il-' Alfonso XlíT, 
q.i|ij;in:s fue» i.a a donua uir que t-c?s 
. ' - ( - j <'•••&./.-rf^::-A (asaltan a 
1. 3 vl.iijaias 02L ijV-ha AvoaVi.i , cuan-
d ) | >.\-y.:. V-a. totoássr uní coebs, eai-vez 
clíi) esprrar •en sus a.ido's re?pect-iv is 
a que so eli ja eil que no-jor pe.i.-ezca 
2qciri.vén;ir, (evt^aind > con ello ol cs-
]i:(CiíácMr;j bir: 1:;: - - .> j / n i.D c-la 
n ; . . . ; .1 ©3 e.£'tán 'da.noo un d í a y 
El g.deera i -r, -aaliiendiendo m u y r r o v l r i c l á ; a Ja IDreoción pi-11 
i : ' . ale -cí] mogo dio la? comsVó- M :„.• . . , . , , . v a,i -p •buma 
11 a.i., i . 
¡caíz ta'^eí 
v i s i tas . 
Ivi r e otrars téü'iyff) aycir 3a auta-
i . l i d ctvU la do una Comlsrén 
Diabo/e'a do la Sal; 'toniiciuto cfinaiei 
de fia ( ¡ in i i rdn n iv i l . sofior Ralbá.s; 
dim b i d o 11 díóil Oaiinipo, don Agu.-e6n 
úé la Fragua y alcalde de Cabuér -
j o r lin.a.'Lig'cacia y óutm^íiiinn&l»' 
-•lias so indi:can a contiinuación É 
' n---.H en quio djiiphaís a.morid-iida, 
pncd.oi ut 'ilizar ol sello de franp» 
cia y, por tanto, expod.'ir docun#, 
t.ívs etoa finainquoo. 
l-AV.-s e.vos son: Dnim'-i'o. Paira 
m'uin*?:f.-.e ccn. d i s aa i^r : lados ]m 
c'i 'óos., J-.ogi,ir,i¡ -y i t ' a i a ü.i | a ? 
la s au i tnr :::.!-•.;-a d o h s pí-ovóisá^ 
raspcciOvas, ccand ^ aqu :-ilos e j e^ í 
<!?. ei a- ád ralos de f.rmas; y . ^ 
ú n i u a n r j i . ¡3 x^ic-don oytaa.i.a.r.est^-^i 
i-áetf r citando coneni/ran los casos; 
¿fc al-ten-ición d> oíd/ a público, s ^ l 
pro que en lia loca'Jda. l' no 
•' ! V.id-i gubf.-orai'.vo. irl i n L l / W ^ 
caite-goda do j - : ^ u o r A l . T-avo*"*! 
Pe. M, 1 í -» cenio de'ociadas d*.̂ " 
1. : a los ajM ó i A . / e r D e v p!" '̂* 
paó:« do >: -te ¡ a a n , en. la r e í 
i, está dispuo;stü. u coadar de (lo ]a Haoiemda póbl.;oa. C 0 m 
"l'-a-ta 1 .1. i r a . r .1? so 
dacunio.n/os i -."¡itivos a qjiat3^. 
c r i i f l o a n d 1 r a el s-oln o A s o a . ^ 
ro-'-pooio al comtenido. Qai-nto. Wai 
!-. ~ e- n i in ' -a.-'-mes que ' n 
con el servi-c; • do ÜIILVC.-ligación."6. 
in-.pu: - : . i d - I)-/cebos Reales y t f | 
mi'-oón do blono's dji-iiija.n a ^ s r f ¿ 
nIg-a y doai 'AmAmáo Angulo . i : a d e ¡ / ~ (}•> la. r(;\-.¡ :;• dad, l:?^ •• 
En La Penilla y en Guarnizo. d i i o s d d impaostn en los p : 1 - ' ^ ' 
Id será p Oreja 'Elósegni . acomna- a. Ion j c í e s de >a Ahogac ía dd *m 
ña lo de MI s •creian i.» d ai José Cor- ' ' > su i :tir;>acit.iva r^rc^úneba,,.^!!, 
de m •, rué a v-or 'i ¡1 a.u'o-eiu'ivil a 
1 i'o f^ibijflcrt d • i.a PMiiuia. 
a- ' i lias o.ftá'nias re-g-ionales 
H 01 ra la ' i ' . r io  >  peñ lM. ' ' ' fiig-aclú-a y poma copi imto^r^ 
Al tregireso eatuviémom en la finca, Inspoeeb'n tló S á a t ó a d ex-'o;/v/- :̂  
('--i ••'o* ! > die la ( i.ir.'/na, en f inar - h». Pa ra d ' i ig ' r se a Jos jefes ^ 
ni'/ri. visitando sus estupendas can-; Zomas. 
dras. | ' f 
El uso indebido de franquicias. 
Í J no a je :• -:>!• efe la. r^ircnlar nú 
jm-wo 13, ¡Ciseirta. cu el tdíoleíin. U'u-, 
efub', núa' ' 10 H. de 18 d • eno^o M } 
V'.'-''. ü.i-s s eño re s aloaldes siguen l ia-* 
cienda n.-o :nd-indo do las. fíTanqni-j 
cias que so los tienen coincedidas p o r ! 
díspoeii>:"iones íuperiMj-os, 'p.ara me-
vvvvvvvvx-vvvvvvvvx^vvxvvvvvvvvvv^vv 
Director de la Gota de Leche' 
Médico esperialista en enfetm*P?f\ 
de la infancia. 
Consultorio de niños de 
Burgos. 7 (de n a i ) . -Te lé 
A lü$ siete c 
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•Era el avión español el que vió caer al m m uno de los pasajeros de un trasat ián-
lÍco?-6al¡arza Irá hoy, probablemsráe, a Hong-Kong, y mañana saldrá directamente 
El notable aviador m o n t a ñ é s Eloy Fernandez Navamuel, que se pro-
pone realizar la brava empresa de i r en h id roav ión desde Vigo a la 
Habana. 
Pesquisas inút i les . 
HOKG-KONÜ, 4.—E! buque (Ira-, 
«ninas inglés «Maracdón» y el sub-
márino «L-5» han •explorado todos 
> lugares do la coata por' Jes pun-
tos doaub se -supone que debió pa-
ear e! aparato del c a p i t á n Lor iga , 
sin ros\iJtado positivo alguno. 
GÓQtiuúan sin descanso las pesqui-
«aa/ji bu-sca do los aviadores. 
¿Cayó el aparato al mar? 
MADRID, 4.—So ha recibido un 
telegrama do Ma<5ao diciendo que 
ra 
-• •  - . .^ ^ y ^ ^ S j ? ^ ^ ^ tifia-s de que ol ca-pitán Gallarza ha 
**»**r,mm*„.,,..,.,v„~—,—é^aml^mt rc'Mxxx^^K> su vuelo desdo Macao a 
-̂ 1 aulla. 
y- \:.\ c a ñ ^ ; . f r , : : .\ '•. n' mar-
í « l i ' i :i)i:i-(ii,i;;i¡rií i!i !• a huía ni.-'iqui-
I na. .viiruicüdo su lanubu |un' si ¡C 
| ocurriera al,i>nii an-ideuto. 
En M a d r i d tampoco se lian reci-
bido detalles que coní i rmeu la sali-
da del c a p i t á n (Jallarza, y e;s más , 
les qaic se ne^iben se hallan en con-
ti-adicción con. Ja noticia anterior. 
Interesante ac la rac ión . 
M A D R D . -1.—So ha vocibidu un 
tolegrania do Tokio ru el que se di -
ce (pío el i imiis tn) do la Ciucrra ja-
PPales hace saber quo kis iesti-iccio-
relativas al akrr i / .a jo !CII la isla 
Foiuuosa ruoron. mal inlcrprel.adas y 
quo so concedo au to r i zac iún a los 
aviadores para quo lf>men t i e r ra en 
Konsenko, Ha n l o cu el viajo do ida 
como en el viaje do vuelta, y quo 
asa ílo hizo saber a.l ministro de Es-
p a ñ a en ol Japó t ) . 
No ha salido Gallarza. 
M A D R I D . 4.—En r,l ministMÚo do 
E-stado &e ha recibido un radiogra-
ma de Man i l a diciendo quo no es 
cierto que ol tapi t ; iu ( iallarza haya 
sa&ifita do Macan, d-indo c o n t i n ú a y 
peíi-manecerá algunc-s d í a s para, re-
parar ..su av.ión, y que pa"-to del ma-
te r ia l de repuesto qu1- se h a b í a re-
cibido en Mani la se lo h a b í a man-
dado a rdaiao [jara que lo ut i l ice 
imnod i a tamen t e. 
Terminaron las reparaciones. 
M A C A O , 4.—Han terminado las 
reparaeionr.^ en el av ión del c a p i t á n 
Gn'larrza. 
E é l o e m p r e n d e r á mnfiana un vue-
HmmMki lo de práeldcaís, llegando a Hong-
Koog , desdo dondo s a l d r á pasado 
.mafiama seguramente con dirección 
a Manila. 
Hablando con Jordana. 
; M A D R I D , 4.—Los peiiodistas ha-
u n pasajero do K o i d n Chouau, que hoy- con eJ general Jordana. 
^ba a bordo de un buque mercaniU>, quien les di ¡ o : 
h a dieho que d s á b a d o vió caer un- \ La inquie tud que reina por .-uno-
i . 
Cientos de camiones llevan aprovisionamientos a los destacamentos militares de las 
zonas obreras.-O público se muestra contrario a la liuelga.-El Gobierno y la Cá-
mara de los Comunes.-Graves declaraciones del secretario de una Confederación. 
El alcance del paro, 
L O N D R E S . — Con ' excepción dei 
«Daily M a i b y «Daily Mwrpr» -se 
han publicado esta nu iüana todos los 
per iódicos . 
A pa r t i r de la anedia noche aban 
donó el trabajo la to ta l idad de ios 
ompilead(;-s de los ómnibus , metropo-
litanos y ferrocarriles suburbanos. 
Se han ienviado ó r d e n e s a ilos oI.)re-
ros del puerto de Rot terchm para 
que se abstengan de todo embarque 
de ca rbón destinado a la Gran Bre-
t a ñ a . 
Es ta ma ñaña ha pido detenido ¡eá 
diputado connmisla Saktlavo. 
noticias, va a sacar un dki.rio, t i tü- Seguros se recibon nuiDorosas petlr 
Jado: ((Gaceta Britúinicu)), que se pu-
b l i c a r á en las pr imeras horas de l a 
j n i a ñ a n a con detalles de las infor-
maciones olio ¡ales. 
Medidas de p r e c a u c i ó n . 
LO N DEES.—El Cioblcmo signe 
adoptando grandes medidas de pre-
cauc ión para a t e t í d e í a l abasteei-
an íen to y reorganzar en parte los 
servicios. 
M a ñ a n j i t r a t a r á de que circulen 
algunos ó m n i b u s y el Metropolitano. 
E l minist.ro de Comercio se propo-
ne asegurar el apTOvisionamiento 
ipor medio de caniionosy trenos. 
Inmcdiatanientc de estallar l a 
Desde Jas primeras horas del d ía huelga la leche ha experimentado un 
Jas calles de Lonuircs prosoutab iM l aumento do un 25 por 100. 
un aspecto pintoresco por la enorme 
ag lomorae ión de gentes a causa dé-
la huelga. 
L a capital e s t á hasta ahora abas-
teeida; pero el paro ea absoluto. 
Se reciben nolicias do. provincias 
dando cuenta do que el iiaro es com-
P'lelo en todas las poblaciones mi-
neras y fabriles. 
av ión al mar a unas cien, mil las de 
di - i anc iá .al "Este de K o u l n Ohouan. 
- Erá not ic ia ha causado gran emo-
ción, t e m i é n d o s e que se t ra te del 
a.'parato de l cap i t án Loriga, 
eer el paradero del c a i ñ t á n Lor iga 
es bien fundada, pues su desapari-
ció?i puede tener peores consccucn-
cia« que las do Es tóvcz . 
Corno es probable que haya caído 
De esta not ic ia no ha podido con- a-l mar no hay que ponderar algo de 
í i n n a r s e t o d a v í a la veracidad. lo. que puede ha.ber ocurrido 
Noticias de Gallarza. En un h id roav ión no h a b í a el nns-
M A D R D , 4.--Ot.ro telegrama do m0 pGiigl.0 q,ue en U)1 ,.lprop].UK) pc. 
Hong-Kong dice que se reciben no- ^ no hay que perder las esperanzas. 
£ j p r í n c i p e en S a n t a n d e r 
El lanzamiento de 
40 000 crías de sai-
món al río Saja» 
A kia siete de la tarde de ayer tuvo 
u^r en las proximidades dol pin-
pt^sco pueblo do Puonlc San M i -
I R C l acl0 (L0 ÍMWUI - al r ío :• 
de sa lmón, costeadas por 
^ m m . Diputac ión provincia l . 
Asintieron S. A. R. el p^rínerpo de 
g a s cón sus ayudantes, el arle 
norata señor González Camino; el 
E011'^ dG 1a DiPutaciQn seilor 
C § r ^ o U o y oti-as distinguida:.: 
WRftlidades. 
M la mafiaaia el principe d • As-
Vino , de GXCws'óu per la p.ro-
' ¿ S ó e"ím'd0 a Fürit¡bre' d01ldc 
i J S t * 6 :ú Palacio de l ^ M a g d a l e -
' 'hísL . 00110 Clc la nü,,'lie' saíisfe-
S L ^ a excursión realizada. 
mas 
S ^ ' c & l o n a ha fallecido el pres-
yñ0T ú ^ Antonio de Quc-
mJA u] 'A' ,-l,«'ü-Ci7:i:í1si,mo v m u y 
t "Hl> m ^ cLuctab sef 
- oanoa 
i¡ ' ^ n v d c s y ^¡.Kv.ras 
1 ¿ ¿ f t y s,m^.tms, hahiondo si-
Masai 
. A sus dissc-ofnsbtelos'JiJ.jos y d e m á s 
í ami l aa covíadnofe n u e s l í o p é s a m e . 
. ..>*LjtJ*.^. \ 
•Oonkurl'ado con. k>s ,auxiili.ús espi-
r'.!,uia,l:-, ha dejado do exist i r la.yor 
el bon(!i_;:jia-o caballero don Santia-
go Ca.sai.so i5;al.-a. 
E \ f.aJ.jíicñnfeiiiúo dcill pwst igioso 
sor".'-', TC.-ipíi'vido y qusi ' ido en esta 
c.Vj,..;.id, .lía i c a i m d o pa-ofundo eentó-
•niiieaiilü. 
Lcicaaise en paz.. 
A eu /.''.^joncoliada . Esposa d o ñ a 
-Agapj'na. Jd^nraga y d e m á s faniilóa 
'.envíaano'S nuesltaro .piáaaane. 
'i\-í.iX'ta'viv-.A\-i,v'\->/\a\vv\'ivvvt\-vvi'.->\v\\\vvi\-> 
I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
, ¿ L a c u r o del cáncer? 
• P A R I S . — « L e Pet i t Jouirnah) publ i -
co m i despacho de Lisboa diciendo 
que el sabio p o r t u g u é s For tunato 
Pi ta , quo portcütece al cuerpo médi -
co del l ío.spi lai do FunohaJ, por me-
tdio de inyeccioiies ha ou.railo a diez 
;y siete c a n e e r o á o s y que va a apl i -
c&x. ol mismo prucedimicnlo en el 
Hospital de Lisboa. 
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E n Z a r a g o z a . 
Choque de automó-
L o que dice u n p e r i ó d i c o . 
7 ¡ . \ l \ \ ( . ( )Z . \ , ( i . -nUn auionoo.-d 
QUiO V-T--": ic Vi. tg KJO S m'T'mhroS <lcl 
j íaprocannil lim/tíiraiiaicd'Oiiiall de Oan-
importante cues-
tión de la Sociedad 
de Naciones. 
B E R L I N . r - i L a uGazztita ^le Voss» 
úhee quo el tasunrtd de la. S<jr,i--da.l 
dte iNaüWttíJ^s l i a (pj,o'í..ido av . t^ Ibdo 
á é l a - B.ignianilo •maai-jra: 
IS« icu-?a.ráa uaios puc-ste-s p-emna-
nsntes .para Qas gnaiiudas pci-:,ncjat, 
diando eaitirada a lAltunamiia,, ia Nór-
telaaniérica- y a Rusia. 
Otros no ponnanenles, con .sois 
a ñ o s do d u r a c i ó n y con facilidades 
¡para la reolección s e r á n pava Espa-
ñ a , Polonia, Brasi l y las potencias 
de l a p e q u e ñ a ontente, y otros no 
permanentes, con tres a ñ o s dp du-,m-
c ión y s in facultades pa ra .""a reelec-
ción los o c u p a r á n ]o% d e m á s pa í se s . 
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U n a s í y o tra no . 
L a propiedad de ur a 
fotografía 
l^r i l r | t ( ! inSida manicura 
^ « ^ r S r hasalid0 paraPa-
llcza. ard ^ el masaje de be-
VVVV̂AíVVVVVVVVVVVVV» 
Sombreros para SVftora 
^ ^ • ^ n C o r t é s J . p r a ! 
-Nuestro colega «Ek Diar io iMonta-
ñés» publicaba ayer, en un grabado, 
do& fo tograf ías relacionadas con la 
fiesta del Sindiicato Populaa- Obrero . 
une. en l a quo ai;ai-ecen algunos de 
V^'^l'eixte.H al banquete verificado 
"lien la Alber ic ia v o t ra do la «nadri-
m m y é van-i-cs pcmiodíiislas, ol iooó.1ia do ia: j e , . ^ de| Sindicato con 
•con oikó •autonióvil finamcés, « ^ ' « 1 - [algunas .pe^s-anas más . A l pie del 
itamdio ilueiridois el s eño r I r á b a i y los L p ^ a ^ q , so d e c í a : «Eotos Salomón.-', 
jperiioidaíijais . m ñ w : * .•Martín (donji ]nics esto no es exacto. Sa.-
Pascual) y Castro. l o m ó n debió firmar, si es que la h i -
| Las Is&ioaieis* d^f l lps , do'&. prianeiro^;! Zo, Ja correspondiente al bampir to 
E ta il:: a!'i-u,n.a lianipoiribaaicia y las del de l a AJbericia, pero la otra , no,1 
úll rimo • leves. i-iorqne fué obtenida pox el emplea-
do infonraativo de I-a Casa do P é r e z 
ded Moilino S. A . , don Juan Ruiz, 
que es el autor de las fotos que,-con 
fines in fc ima t i vos, se exponen en 
Jos esca.pa<rates deJ mencionacbo cs l t -
bíecimieaito. 
E N C A R N A C I O N G A R L 0 8 G a B E l l 0 
»« • . , 1 Partos, enfemsdades y cirugía ds la mular. 
M é n d e z d e L a n - o s a |j (GINECOLOGÍA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr.Madrazo. 
Do 12 114 a 2» Cano dio, 1, segundo. 
Excepto los dfas festivos. 
Sir W. Mitchell-Thomson, que ha 
recibido plenos poderes para ase-
gurar los servicios de abasteci-
miento del pa í s durant.o la huel-
ga general en Inglaterra. 
Se organizan a toda prks.i medi-
das para asegurar el aviliuallamiien-
to de las tropas que se haJJan en los 
centre-j m¡.rir»rc-s, marcJiando a t a l 
íin ñor La carretera millares de vo-
híialcG. > 
Los fábraca.3 de gas e s t á n custo-
diadas mil i tarmente . 
•Se han cursado ó r d e n e s relativas 
al consumo de! ca rbón , fijando cas-
tigos pa.ra los que í-uneren las can-
tidades m á x i m a s s e ñ a l a d a s . 
Consecuencias dsl paro. 
C A L A I S . — A consecnencia de la 
huelga general de Inglaterra los tre-
les que enlazan con los va-pores de 
Doavres a Calais llegan con varias 
horas de retraso. 
Todo el tráfico del cn.nal de la 
Mancha fe halla- e-ur-pendido. 
¿El públ ico contra la huelga? 
LONDRES.—El publico re t x U • 
•riza í r an icamen le contra l a huelga. 
En los centros indus t r ia le:-;, el 11a-
mamicnlo a la buo.lga ha sido obe-
decido inniodioíanic j i io , ahiindunau-
do los obreros su trahajo. 
L a comuiiiicacicii con l^i-anci-i c . - ' i i 
casi in te iTumpida. Sólo ha salido u n 
t ren y otro ha venido poii- Francia 
por medio de u n servicio de va.po-
'i-es. 
En la C á m a r a de los Oomums. 
LONDRES.—Esla tarde celebró m 
s ión la C á m a r a de lo? Comunes. 
Tanto los laboritdas como ios lil-o-
irailes so abstuvierori do p r o m n w r 
n i n g ú n deba.l-e acci 'rü de los medi-
das adoptadas por el Gobierno cómo 
conisecuencia do la buclga. gen-eral, 
pa ra no agrandar ená? el cuidlicto y 
no dif icul tar su solución. 
Salisbury. en nomkt; ' del Ciohier-
;no, h a b l ó de la huelga-0 !¡i/.o histo-
r i a del desarrollo do las negociacio-
nes. 
E l Gobierno, al verse con la ame-
naza de Ja huelga goneral, sólo po-
día bacer lo qué !m hocho: deckicor-
sé incompatihle con ella y no acep-
tar semejante amenaza. 
Espera q u é las m.odkki.s adopta-
dlas sorviráxi ¡para restablecer l a paz. 
•Luego el conde de Haklane, ex m i -
nis t ro laborista, dijo que el hecho 
de haberse decía roo! o l a huelga no 
es r azón suficiente para que no se 
cont imúen las negociaciones a fin de 
solución airla. 
Por ú l t i m o , se a p r o b ó una moc ión 
de Salisbuiiy de confianza a l Go-
hiorno. 
Consejo de ministros. 
LONDRES.—El Gobierno ce lebró 
Consejo, bajo l a presideneia del Rey, 
Preparando la I n c a u t a c i ó n . 
LONDRES.—El Gobierno estudia 
medidas generales que le pe rmi tan , 
ipor medio de l a deci laración dol os-
lado (.le circnnslaiioias cxcopelona-
•íes, incautarse, si necesario Tú era, 
de los a r t ícu los , alimenticios, veh ícu-
los, ca l ta l l e r ías , etc.1, etc. 
La hue.'ga se ve con s i m p a t í a en 
Alemania . 
B E R L I N . — L a huelga general i n -
glesa se ve c o n s i m p a t í a en todos 
los centros comerciales e indus i r ia -
les, donde se muestran muy reser-
vados. 
L a o p i n i ó n general cree que l a 
huelga d e b i l i t a r á la competencia ' in-
glesa a los producios a-femanep. 
Contra los riesgos de la huelga. 
LONDRES.—En las C o m p a ñ í a s de 
c iónos de personas quo quieren ase-
gurarse contra los -riesgos de Ja 
Itiuelga. , 
¿ H u e l g a general internacionai? 
PARIS .—Cu redactor del « P a r k í 
Soil» -se ha entrevistado con el se-
cretairdo geneiral de Has Federaciones 
confederadas de mineros de F r a n -
cia, el cual, haidando de l a grave-
dad vde l a s i t u a c i ó n creada dijo que 
pudiera repercutir en Franc ia si se 
t r a t a ra de d isminuir les los salarios, 
y de aumentarles l a jornada. 
Recoiidó que en l a ú l t i m a r e u n i ó n 
de Gine-hra se ado.iptó el acuerdo de 
que a i sostener una huolga nacional 
h a b r í a que prever las contingencias 
de n u a d e c l a r a c i ó n de huelga ínter* 
nac io iml . 
: E l neriodista le p r e g u n t ó : 
¿ P e r o os po'-¡hk> declaaar éS5 
l i n elga i n ternac i o 11 al? 
¡Y ol secretario r e s p o n d i ó : 
—No puede asegua-ase bien, pef-O 
por lo menos es probahlo. 
á 
G E N E R O S B E L P A Í S Y E I T S A N I E R O S 
Estambres, Cheviots, 
Artículos de sport, etc. 
Sao Francisco. SO-SANTANDER 
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J o a q u í n S a n t i u s t e 
m m m , m v OÍDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Mad'azo); de 12 a 1 y de 4 a 5. 
Wart Rás, 5.—Teléfono ¡-7.1. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
^ 3 S 
L i q u i d a c i ó n de todos los acceso-
rios de l GARAJE HISPANO A M E -
RICANO, a pTccios inferiores a l de 
costo, en su nuevo local de l a calis 
de General Espartero, esquina a l a 
de G á n d a r a . 
A U T O M O V I L E S 
RUGBY y D U R A N T y 
CHENARD W A L C K E R 
Precios reducidos: Entrega inmediata 
Do modo que las cosas, como son. 
E s t á bien quo sea SaJomón, pero no j p a r a . examinaa- l a s i t u a c i ó n creada, 
tanto . j?) Cobiem*. p i n éfofi no hwefi 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de todos 
los asociados y de la Colonia Mon-
t a ñ e s a , en general, que las horas de 
despacho en esta S e c r e t a r í a son laa 
siguientes: 
Todos los d í a s laborables de OCIHÍ 
a diez p. m. 
Muy importante.—La Secrotarfa 
de este Centro se ofrece a todos los 
montaf íeses CJUP ignoren el paradero 
do BUS familiares, por «i denean ut i -
l izar sua servicios a fin de obtener 
noticias. 
Cualquiera que sea d resultado de 
las gestiones que so realicen será 
completamente gratis para los inte-
resados.—El secretario, Miguel Pu-
mareio Coc. 
A l c a i d í a de Santander . 
Aprobado poir l a Comis ión m u n i -
cipal pennanonte, en sesión do 31) 
de ab r i l ú l t imo , l a c o n s t r u c c i ó n do 
doce casetas de ferias, que se joma-
r á n con cargo al prosupucslo espe-
cial de l a Zona de . Ensancbe dol 
NE . y E. , la Álcalojo al;re un coU-
curs» , .'••L-ña-iolodu o! plazo de ocho 
d í a s pawa la pivsoniooióM de propo-
siciones en l a S e c r e t a r í a de esto ex-
ce l en t í s imo Ay untamiento. 
ÍEl presuipuesto y p-l h.-go de cóndi -
cioines se hallan de mani í ies fo era el 
Negociado de Festejos, a las horas 
deo f i c ina . 
So uta uder, 5 de mayo de 1926;— 
E l alcalde, R. de la Vega. 
* * » 
Aiprobado por la Comisión omni-
oipMl ivnuouon te . en ses ión de 30 
<"!e abíñ] ii,ltÍ!uo. ID. n m s i r u e c i ó n de 
doce, casetas de ferias, que se paga-
r á n con cargo a. l a c o n s i g n a c i ó n de 
festejos del presupuesto general mu-
nic ipa l , l a A lca ld í a abre un con en r-
so, s e ñ a l a n d o el plaao de ocho d í a s 
para la p r e s e n t a c i ó n de proposicio-
nes en la Secreta.r ía de esle exec-
lent(si mo Ayu ntamient'o. 
E l presupuesto v pliego de condi-
ciones se ha-ilan de maaiifieslo en el 
Negociado de P'estejos,. a las horas 
ríe oficina. 
Santander. 5 ele niayo efe 102G.—El 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Ast i l lero , As to rgá , 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, F r ó m i s t a , Guijuelo, Laredo, 
La Bañeza , León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, S a n t c ñ a , S a h a g ú n y Torr*» 
lavega. 
C a p i t a l : m.OOO.OOU de pesetfw. 
Desembolsado: 7.600.000 peseta*. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahoyros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin l imi tac ión do cantidad). 
Cuentas corrientes y de d e p ó s i t o s , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
C r é d i t o s de cuenta corriente sobre 
valores y personales. 
Giros, Cartas de c r éd i to , Descuentos 
y negociaciones de letras, docuraen-
tar ias o simples. Aceptaciones, t)o-
miciliaciones, P r é s t a m o s sobre mer-
cade r í a s en depós i to , t r á n s i t o , etcé-
tera, Negoc iac ión de ' monedas ex-
tranjeras, Afianzamiento de cambio 
de las mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizaciones 
y conversioaies. 
Cajas de seguridad par* particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pós i tos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Di recc ión te legráf ica y t e l e fón ic f : 
M E R C A N T I L ' 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O EN 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el a ñ o 18/8 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
iJeseiul.nkado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Ast i l lero, Comillas, Espi* 
nosa de los Monteros. Lanestosa, La-
redo, Osorno. Panes, Potes Reinosa, 
S a n t o ñ a , San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solorcs. 
F i l i a l : 1 '>A NCO DE TO1! lí EL A V E -
GA. TorrcJavcíra . eop .SiM-ursales 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA D E A H O Í I B O S : Disponible & 
Ja vista, 3 por 100 ¡uiuak sin l imi ta -
ción de cantidad, a e u m u l á n d o s e los 
intereses semestral mente, en fin de 
junio y diciembre de eada año . 
DEPOSITO DE V A L O R E S ^ 
libres de derechos de custodia, 
sujoto's a dovD/lución sin previo, aviso 
y a. comprobac ión por los interesados 
durante las horas de Caj^a, mediaule 
la presentaciim dg los resguardos. 
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D r . C E B A L L O S 
, Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, i.0 derecha, 
üioja G l a r É y l i a Tinío 
Earcíusmameníe de nuestros viñedos. 
E C l C p D A Calle 0 7 Monte, núm. 4 . U l L i m H TplfifnnowT. 
A Ñ O X I . P A G I N A « I L m t ñ m n m t DE MAYO 
D e nues tros c o r r e s p o n s a l e s . 
o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
V l t L Á V £ R D E 
Conferencias culturales. 
l is tos das ú l t imos (lomingos no se 
han celebrado ; pero es digno do es-
cr ibirse t i l éi&to <|ue han alcanzado 
I M celebrada^ en otros ante ñ o r e s . 
L a que dio J señor Re!?ato ha d(,s' 
pertado t a i i n t e r é s que fee ve a JOR 
hombres nmiosos de tener a los be-
fueficiosos huespedefi, y a las muje-
res irtipacicnt'cs i c r eonocfsr la cla-
íve do seda que p r o d u c i r á n Jt)s lepi-
d ó p t e r o s , porque ahora visten las 
«bu rdas , que casi e s t á n vistiendo 
como^ en il<W. p í im i t i vos tiempos... 
¡ A . t r ¿ á s ' . Según lo que hemos podi-
do entrever e,n un d iá logo , me pare-
ce! qVie ya se preowipan del figurín 
nara- lucir su cu' rpo y el traje<:Uo 
l ) a ra tó y elegante que., l es . han de 
prope.rcionar. los devoradoros de- las 
moreras. 
.Vengan, pues, los dichos animali-
tos í L q u e no sufran ellos y ellas con 
su iMpacicmcia. • ' -
La) cenfen-encia del joven maestro 
de Hoz gus tó mucho, a iuzgar por l.» 
que h e m o s ' o í d o a varias personas", 
que dese«an .vnilverle a. oir . •• •' • ' • 
Animo, pues, y a dar gusto, xefior 
Fstades. Nosotros salamos qu¡e ha 
de tener buen auditorio, d e s t a c á n d o -
se emtre él el bello sexo, que admi-
ran al eonferenjciante y les gusta;;;!, 
seguro, la conferencia. 
Pu^blvT que prospera, 
X o decimos que el mundo no se 
acabe, n o p e r o lo que es en este 
pueblo -de seguro qiíe va en aumen-
to . En pocos d ías han nacido cinco 
n i ñ o s y «lo que t e - r o n d a r é si no me 
loca- soJdado», como dec ía el oho . 
U n d í a hemos tenido bautizo por 
pp.rtida doble y otro por par t ida 
t r in le . . ' 
E l d ía 20 dp abr i l fué bautizada 
una n i ñ a de Marcelino Sierra y de 
M a r í a Pi lar Llama, recib'endo ia 
iioóílta eil nombre de M a r í a deil P i -
lar . Fueron padninos la s impá t i ca 
s e ñ o r i t a T n n i d a d Llama y el no me-
nos s impá t i co joven Manuel Cagi-
gas. 
— E l misino d í a rftcibló las rejre-
rerador;?.-, aguas bautismales la n i ñ a 
M a r í a Tercs-a BezaniHa C ó m e z . h i -
ja, de Gp.ryy.iir y do Claudna. vecinos 
d ^ 9^erns ' , ;y i í ;4 .v í , 'u^an m t o ^ . i a 
bella s e ñ o r i l a de Pontones, Delfina 
Gómez , y Eduardo Cipr ián , de So-
lares. 
— E l d ía 2, por la mañan . i , fué bau-
tizada solp.mnenicnte la niña M a r í a 
Eten-a-, bija d̂ e Aga&ttíi Colina y 
M a n a Rozadilla, vecinos de este 
pueblo. Actuaron de padnnos ía 
isimpáfica s e ñ o r i t a Elena X y el jo-
ven Angol Colina. 
—Eb nmuio día, por la tarde, hu-
bo bauiüsino gqr part ida doble. M 
prim^-o en ser cristiano fué el n i -
fío Caerlos Enrique, actuando de pa-
dninos la, b'clla s e ñ o r i t a Angeles L<!a-
ma, diq Ciste pueblo, y Enrique P e ñ a . 
L a segunda bautizada fué la n iña 
M a r í a Avolina. siendo padrinos ia 
isefíonta Lorenza Peñn. y el s impá t i -
co1 joven de este puebla, Carlos L la -
ma. Es tóá des idt imos neófitos son 
hijofl ríe tuiertiro buen amigo don 
>Tatr.iol de Hoyo y de d o ñ a N a t i v i -
dad Cano. 
. A locki la proceri<')n de padres, pa-
drinos y madrinas l&s damos nuestra 
enhorabuena y .salud .para verlos 
ciiad^s a los primerois, y a los se-
piindo"- y terceras, .como la mayoría, 
son sol.t!"ros y q u i z á sin compromi-
fÓ, les alentamos para que nos den 
un día bueno.. pues entre tantas y 
tantos no ser ía difícil que se gusta-
sen. 
Se me olvidaba lo mejor. Con tan-
tó cr ío y con, tanto dulce nc-vs-dan ga-
nas de volvernos niños -oomo ellos, 
para re tar -en busca de carameJos, 
cpáfiites y otras golosinas; De segu-
ro' mfB I03 chicos de Villaverde m-
t á n c^n la laiinpe más dulce oue la 
micil y nosotros la fén&mos más se-
<a que una isuela do zapato seco y 
viejo. Buena semana han tenido los 
infantes, buena ; así se explica que 
los m á s dijcra::i que deb ían naoer 
otros tantos n i ñ o s cada semana. 
Enfermo. 
Se encuentra bastante mejorado 
imestro buen amigo don Eugenio 
Gai t iér rez , celoso p á r r o c o de esta pa-
rroquia y virtuoso arcipreste de líi-
v á m o n t á n . Hacemos votos po t su 
proaita y total meje r ía . . 
UNO C U A L Q U I E R A 
"El Pueblo Cántabro* en Torrelavega, 
C á m a r a tíe Comercio. 
l í a celclrado sesión reglamentar ia 
huestna C á m a r a de Como i cio bajo 
la presidencia de don Is idro Díaz 
Bustaiinantc, ocupúndobe de los si-
guientes importantes asuntos: 
Acuerdos del Consejo Superior.— 
Fueron, le ídos los acuerdos lomados 
por el Consejo Superior de C á m a -
ras de Comercio, Indus t r i a y Nave-
g a c i ó n del Reino en l a ses ión cua-
t r imes t ra l celebrada los d í a s 23, 24, 
25 y 27 de marzo p r ó x i m o pasado, 
quedando el pleno impuesto de la 
impor tanc ia de los mismos. 
Cuentas liquidadas.—Queda ente-
I r ada l a C á m a r a de haber siíTO mpro-
' bada la l i qu idac ión del presupuesto 
• o rd inar io de esta C o r p o r a c i ó n , co-
. r res ípondiente a los tres ú l l imos t r i -
. m e s t r é s del a ñ o 1925. 
j I n s p e c c i ó n de los fiributos.—Kn 
. cuenta del Real decreto que ostab'.e-
,ce las bases a que ha de ajustarse la 
inspección de los tr ibutos, l a Cáma,-
ra se felicita de las importantes mo-
ro creemos que s e r í a a'.gu. importan-
te, y ,si se puede averiguar, numana 
^lo s a b r á n miesirus queridos lecto-
res.-
Medidas de higiene. 
Si cu cualquier época del a ñ o es 
necesario preocuparse de «la higie-
ne» de los pueblns, no cabe duda 
que en varano es cuando m á s se' 
siente l a necesidad de que las auto-
rkladcs correspondienles se in ¡ere-
sen muy de veras .porque aquella 
sea un hecho. 
Decimos esto ponqué ayer procisa-
mente se nos han accicado algunos 
-JOTV A U'TIW,)^ ap oKiitíq (ap aouyJOA 
tuorio, comio l i éndose de lo abandu-
nado que e s t á aquel sector imper-
tanfee-de la ciudad. E n la desembo-
cadura de los riac.bueb's ^ j í i a v i d e g 
y Linares , coiístituiye un perenno 
foco.de infección que pone en peli-
gxo l a salud de los vecinos, y por 
si los citados riachuelos arrastra-
ran pocas inmundicias , cu aquellos 
lugares se depositan'animales muer-
C a l z a d o s - S o m b r e r o s - G o r r a s 
TEMPORADA PRIMiVERA-VERANO 
InassEso snríMo-Oran inlo-Eiceieote caliMPrecios S C O D M O S 
Casa C a y ó n - " E 1 Mode lo" -Tor re !avega . 
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d i ñ e a c i o n e s que se establecen y p r i n -
cipalunenLe toma muy en cuenta la 
base '¿'¿ que dice: «En el ejercicio de 
sus funciones o b s e r v a r á n los inspec-
tores del tiribut.) la m á s exquisita 
cor-tesía, sin que en n i n g ú n caso de-
jen de guardar a los contribuyentes 
y a l . públ ico en general las mayores 
consideraciones, cuidando muy es-
1 pecialmente de e n s e ñ a r a aquellos 
j s u s deberes í i i ibutar ios , aconsejan-
j doles ,la conducta que deben seguir 
, en sus relaciones con la Adminis -
t r a c ión y apoyajido sus razones con 
textos legales. 
Vocal para la Junta consultiva de 
C á m a r a s de Comercio.—En vista de 
l a Real orden publicada en l a «Ga-
¡ceta» del d í a 24 de abr i l , disiponien-
I do que nnresliras Corporaciones- de 
l a zona Castellano-leonesa [noceda 
a designar un vocal suplente en la 
Junta consultiva de C á m a r a s de Co-
mercio, Indus t r i a y Naveg-ación, pa-
r a cubr i r la vacante producida por 
d i m i s i ó n de don Edunr.lo Pére?: del 
Molino, se acuerda opovar la candi-
datura de don R a m ó n P é r e z Reque í -
jo, vocail de la C á m a r a de San'-'m-
• der y director de la Escuel 1 do Co-
S réerCiO en (li-cha capital . Reforma en la ooÁtoiNwuóii l*íd}i-q-
f-rial y de CcaixvreiTÍ.—I eífia la ¡in-
fo rmac ión piY/sVifla anf" el director 
general de Rentan pi'iblícas acerca 
de la reforma de la conti ¡INICÍÓM in-
dus t r i a l y de coiiKircio, es apro l ru la 
por el pleno. 
L a C á m a r a se inhibe.—Dado que 
nuestra C o r p o r a c i ó n , d e s p u é s de 
una perl-inente i<ropaganda en favor 
de un servicio que la C ó a i a r ^ consi-
deraba convcnie í i te para el mejor 
.desenvolvimiento del comercio de 
Torrolavega, en cuanto afecta al 
servicio de factaje y camionaje con 
la e s t ac ión del Ñctfté, no ha encon-
trado la c o l a b o r a c i ó n necesaria, 
acuerda i jdi ibirse cu mencionado 
asunto. 
Ciases mercan t i l es .—-Próximo a 
te rminar el curso de las clases mer-
cantiles que la C á m a r a sostiene, so 
acuerda celebrar los e x á m e n e s co-
rrespondientes en -la segunda quin-
cena del mes de mayo, pa ra cuyo 
fin. queda api»ba:do - el •programa 
presentado por el profesor y encar-
gada, la Comisión que ha de orga-
nizar el acto de íin de curso. 
Wunicipalcrias. 
'En . S e c r e t a r í a nos dieron la, si-
g u í e n t e nota: «Se ruega a todos* 
aquellos señor es que tengan pendien-
tes. • recibos con este A y u n t a m i e n í o 
por el comcepto de aguas y arbi t r ios 
municipales, pasen a recogerlos por 
las cnM-espondienles oficinas, para 
evitar en casó contrario se hagan 
efectivos por la v í a de aiprcmio con 
el consiguiente recargo. 
T.oiirelavega, 4 de mayo de 1926.» 
¿Qué será? 
Cuando ayer por la tarde fuimos, 
como de costumbre, a. v is i tar a l se-
ñ o r alcailde, se bailaba (reunido con 
l a m a y o r í a de los s eño re s concejales 
en el despacho de la .-Vlcaldía. 
Ignoramos de lo que tra.taron, pe-
S e o b s e r v a u n m e j o r a m i e n t o 
«Tlnoe meses empleamos la Sal N u t r i t i v a c E U D I D O N » de 
una manera general y podemos certificarles que hemos obtenido 
ño r medio de -ella resultados bastante mejores que sin o l h . An-
te todo, en muchos enfermos se observa un pronto aumento do 
apetito y mejoramiento del estado general. 
Sorprendente en algunos casos fué el cese d e j a s molestias de 
ja debil idad en el bajo vientre, d e s p u é s de haber administrado 
<EXTDIDOÑ» durante una a dos Rp-manas. 
No dejaremos de cmnlear « E U Ü I D O N » en vista de los resul-
ta dos oue hasta « h o r a hemos obtenido.—Sanatorio F.» 
Las SALES N U T R I T I V A S « I U D I D 0 N » se venden en Farma-
cias y D r o f 'arlas., 
El gasto aiario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E. PEREZ D EL M O L I N O . - Santander, 
tos, despojos de m i l clases, trapos 
viejos, etc. 
Deminciamos a quien conrespon-
da estos hechos, esperando que 
mientras se piensa en canalizar am-
bos riachuelos. Se tomen algunas 
medidas de l impieza y v ig i lanc ia . 
Las medidas de higiene se impo-
nen si queremos evitar ciertas epi-
demias. 
Nota triste. 
E n l a m a ñ a n a de ayor, y a los 
cincuenta y seis a ñ o s de edad, dejó 
de exist i r en esta ciudad, d e s p u é s 
de rec ib i r los Sanios Sacramentos y 
la bend ic ión Apos tó l ica , d o ñ a Isa-
bel Diez de Díaz -Bus ta imante , seño-
ra que gozaba de generales simpa-
t í a s . 
La muerte de tan car i ta t iva y fer-
viente cr is t iana, ha f ido inuy senti-
da en toda l a ciudad. 
E r a d o ñ a Isabel un modelo de es-
posas y de maclires buenas y c a r i ñ o -
sas, no es cxü-año que en estos mo-
mentos no haiya consuelo para su 
desconsolado esposo y afligidos h i -
jos que l lo ran l a p é r d i d a i r repara-
ble de un ser tan quarido. 
A los muchos testimonios de p é s a -
me que e s t á n recibiendo sü esposo 
y queirido amigo nuestro don Ma-
nuel Bustamante, sus hi jos Manuel , 
M a r í a Luisa , José , Is idro, Isabel y 
Susana; madre po l í t i ca d o ñ a E n r i -
queta Iglesia Urb ina ; hermanos do-
ñ a Fraaicisca d o ñ a Mat i lde , d o ñ a 
Josefa, don Prancisco y don Angel 
y d e m á s di 'stingnida famiba, qu'-rc-
,nios u n i r cl:nuestiro muy scntiiin, 
deseando a todos la rlebida resigna-
ción cr is t iana para suf r i r la inmen-
sa pena que produce tan sensible 
desgracia. 
Los que nacen. 
E n Sierrapando ha dado a luz u n 
n i ñ o Angeles Alvarcz Cómez, espo-
sa de Celestino Herrero Santa Mur ía . 
—En Canupuzano una n i ñ a f/.-Tinen 
Arenal Ruiz, esposa de José Ruiz 
Revuelta. 
Capitulo de bodas. 
En el Santuar io de Nuestra Seño-
r a de Las Ca-ldas, so unieron el l u -
nes últiimo con el indisoluble lazo 
del ma t r imonio el joven doctor en 
Medicina y querido amigo nuestro 
don Julio R." Salazar y l ú disf ingui-
da señoirita M a r í a Irastgirza. 
Bendijo el enlace el virtuoso pá-
rroco de Pífente San Miguel don Fa-
b ián Mazoira , siendo padrinos el 
afamado méd ico don Julio S á l a z a r , 
padue del novio, y Ja s e ñ o r a v iuda 
de Irastorza, madre de l a desposada. 
E l act-a m a t r i m o n i a l fué f i rmada 
por los doctores en Medicina don Jo-
sé de Arguimosa y don Se ra f í n F. 
Escalante. 
Los rec ién casados salieron " con 
d i recc ión a ValladoJid. M a d r i d y 
otras capitales de E s p a ñ a . 
Reciba la feliz pareja n n e s t r á cum-
pl ida enhorabuena, que hacemos ex-
tensiva a sus dis t inguidas famil ias . 
—En l a iglesia pa r roqu ia l de esta 
ciudad contrajeron ayer mat r imo-
nio Bernardo Ca-rcía M a r t í n e z y 
M a r g a r i t a M a r t í n Ruiz, bendiciendo 
la. u n i ó n el vli-tuoso sacerdote don 
Florent ino Pontones. 
Reciban los nuevos esposos nues-
t r a fe l i c i t ac ión . ' 
Mil lares de certificados espont¿í-
r.eos de médicos eminentes confirman 
que U R O S O L V I N A és el .mejor di -
solvenite del ác ido úrico. 
RETRATOS OE COMUNION 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
R E 1 N 0 S A 
Feria y mercado. 
Como primer lunes de m^S se ha 
cdlebrad/o l a feria y mercado acos-
tumbrados, contribuyendo a la a-ni-
ma-ción ol t iempo, que se ha mostra-
do ag-radable. 
Se han í í ec t /uado muchas transac-
ción c-s a precios crecidos, inante-
n i é n d e s e el alza habida en pasados 
mercados. 
Se han vendado: 50 vacas, 20 ter-
neras, 23 cerdos grandes, 70 ídem 
pequeños de cajón y 24 ídem d» 
cuerda. Las pajtata-s. hortalizas, hue 
vos y d e m á s a r t í c u l o s no han varia-
do de co t izac ión . 
Ecos varios. 
Se ven muy concurridos ol Teatro 
Principal y etl Sa ión Madr id , pues 
ambas Empresas presentan pel ículas 
do sumo i n t e r é s y el públ ico , «anor-o 
de emociones, no p iercb sección y 
b ó s c á en las veladas c inematográf i -
cas la im amera- de hacer gratan unaa 
horas de la noche. 
Para en breve se anuncia la grah-
ddosa íibn «Ourr i to de la Cruz-). 
Auguramos un éx i to rotundo a la 
Empresa, contratante. 
—Heanofi tenido -rd gu^to de estre-
char la mano de nuestro querido 
aimigo don Sixto Ruiz, a- quiem de-
se'amo'3 una gra ta ostn-ncia entro 
nosotros. 
—En d i correo de la madrugad 1 
han llegado cadetes de Aeadomia de 
Airt-illería de Segovia, quienes vienen 
en viaje de p r á c t i c a s a l a Sociedad 
E w a ñ o l a de ConiStruoción NavaJ. 
P a s a r á n unos d í a s en esta- vi l la . 
E l corresponsal. 
• • • 
S U A N C E S 
Una conferencia. 
E n e>l d í a de Ayer, y en el salón 
de sesiones de nuestro Ayuntamúcn-
to, tuvo lugar la pr imera de las con-
ferencias de divulg-ación que han de 
darse e-n esta vi l la con mot ivo d é 
las ó r d e n e s dictadas por el Go-
bierno. 
1 Dió comien-iW a las once y media 
de la m a ñ a n a , - ante numer(>so y se-
lecto póbJico, imt ro el que h a b í a un 
l írupo de clo-Kantcs y b e l l a s . « e ñ o r i -
tnti de este looailidad. que dabaji un 
realce de cul tura y de hermosura al 
sa.lón de sesiones. 
E l conferenciante, don Miguel 
Gaírcía. director del Colegio de San 
J o s é , de los' Hermanos Marianistias, 
d ió comieaizo a i acto con unas bre-
ves palabraB. en las que puso de 
manifiesto qua s e r í a conciso y claro 
en su conicrencia para que todos le 
pudieran entender, y que careciendo 
de dotes oratorias, rogaba a los se-
ñores oyentes que *le disculparan fei 
no lo h a c í a como eran todos sus de-
seos. 
•Seguidamente h a b l ó del tema ele-
gido para esta conferencia y que 
era eJ de «Educación física, moral y 
espi-rituaJ^. 
En un br i l lante y elocuente dis-
curso pone de imanifiesto las grandes 
venta.) as de las personas educadas y 
es))€Cialniente aqtiellas que lo e s t á n 
educadas en el santo temor de Dios. 
AJ finalizar una larga ovac ión pre-
mió el discurso pronunciado por ei 
con fe ríen ci ante. 
Enferma. 
Se encuentra «••ravemente enferma, 
habiendo recibido los aTixilios de 
mtestra santa Re l i e ión . la s e ñ o r a do-
ñ a Soledad G u t i é r r e z , esposa de, 
nuestro dis t inguido amigo el s eño r 
den Emi l io G u t i é r r e z . 
Cetlebraremos verla pronto resta-
blecida de su larga enfermedad. 
— T a m b i é n se encuentra enferma, 
aunque T>or fon-tania no de gravedad, 
la señor i ta , M a r í a del Carmen Vare-
la M a r t í n e z . 
E l corresponsal. 
Suances, 3-5-920. 
D E L A R E O 0 
La Fiesta del Arlíol . 
E l domingo, a las cinco de la tar-
de, 'Sel ce lebró en esta v i l la la sim-
p á t i c a y pa t r ió tdca Fiesta del Ar-
bol . 
A dicha hora- se reunieron en la 
plaza de l a Cons t i t uc ión los niños y 
n iña s del AifrMoi, dirigidos por Sor 
Rosar io; los n iños y n i ñ a s de las es-
cuelas nacionailes con sus maestros, 
d o ñ a Carolina Gonzá lez , doña Ma-
r í a Airbulu, don Fernando Gómez, 
don Paadino Antol ín y don G e r m á n 
I b á ñ e z ; los de la Pesquera, con su 
maestra, d o ñ a Al ic ia D u r á n ; los de 
Tarrueza. que di r ige d o ñ a Ascensión 
Gara, y los n i ñ o s de las escuelas 
Doctor Vi lorco, t a m b i é n con sus 
maestros. 
•Se cantaron los himnos a la Ban-
dera y al Arbo l y todos, con las au-
toridades y banda municipal , nos di -
rigimos al lugar de la p l an t ac ión . 
Y a en él, y defede una t r ibuna , d i -
jeron p o e s í a s alusivas al á rbo l y al 
Dos de Mayo las n i á a s Presentina 
Gómez , Aurora Fagoaga, M a r í a Zu-
mel , Laura Negrete, L u c í a San Ju-
l ián, Concha Anehús t egu i , Gregoria 
G a r c í a , Carmina Ga rc í a , M a r í a 
Odriozola-, Vic tor ia Sa lomón y Can-
d é l a r i a Molde, y los n iños Hi l a r io 
Beci y Alfonso Ruiz. 
Pronunciaron breves y elocuentes 
discursos d o ñ a Carolina G o n z á l e z y 
don Paulino Anto l ín y leyó I IUAS 
bien, escritas cuarti l las don Feman-
do Gómez . 
A con t inuac ión se d ió una merien-
da a los n iños y el ¡bléaSdo, don Ce-
(erino Deaistúa, obsequ ió a las auto-
lidades y maestros all í presentes. 
- Deiben tener en cuenta, en l a Gasa 
de l a V i l l a para años sucesivos que 
aJ insitituirse l a Fiesta del Arbo l 
por Real decreto de 6 de enero de 
1915, se hizo para hacer ver a loa 
chicos y j í randes la importancia del 
árbol en l a v ida úc\ hombre y do 
a q u í que siempre se l e procure dar 
el maj'or esplendor y solemnidad 
posibles. For eso nos parece muy 
cmsurab.'c que algunos Ayuntamien-
tos rnireu dicha fiesta oomo uno de 
tantos asuntos de la v ida municipal 
que hay que despnehar por impe-
rat ivo do la ley, y nos parece a ú n 
peor que siendo una fiesta- escolar, 
en la que forzosamente tienen que 
intervenir el n i ñ o y el maestro, «no 
se cuente con ello» para nada» . 
De esa forma no puede resultar 
nada m á s que una completa desorga-
nización. 
Ante semejante proceder, que por 
lo menos envuelve un desorden para 
el Magisterio, lo menos que debe-
mos hacer y lo hacemos, es consig-
nar nuestra respetuosa pero oikérgi-
ca protesta. 
Un saludo. 
El domingo, a ílas once de la ma-
ñana., pa só por esta localidad el co-
man-dante general de los Somatenes, 
que fuó <'raiplimen.tado por las Bu-
toridadea y somatenes de esta v i l la . 
El corresponsal. ' 
La-redo, 3-5-926. 
• • • 
L I E R G A N E S 
Teatro. 
E n atenta carta nos comunica e¡ 
s impá t i co amigo don Francisco Mar 
teo, d i rector de la c o m p a ñ í a de zar-
zVic.la que en la ae túa l i dad se en-
cuentra en Cabezóoi trabajando en 
aquel teatro con extraordinar io éxi-
to , que el miórcoles , 5 dól actual, 
d e b u t a r á en este teatro do Liérga-
•nes con las a.pila.udidas obras «La 
chicharra- y «El método- Gór r i t z» , 
comenzando -la re-presentación a da 
hora fijada en la anterior tempora-
da teatra l . 
- Augura-mos un e n t r a d ó n fonnida-
ble s i es que el tiempo nos favore-
ce, pues ya sabe el s e ñ o r Mateos y 
con él los s i m p á t i c o s art istas que le 
acomipaña.n, el afecto quo on L ié rga -
nes se Jes tiene, ijor el grato reicuer-' 
do que ha poco conqmstaron tan no-
tables actores. 
Bien venidos, salud y. . . pesetas. 
El corrasponsal. 
-¥- ^ ¥ • 
B 0 0 D E P I E L A G O S 
El primecro de ambos equipo^ 
compuesto do briosos jóvenes ^ 
« a n i b a » , y el segundo, de O t á } ^ 
tas y 'láropáticois jugadores de ^ ' 
jo;>. . 
E l pa r t ido ; fué arbi t rado por «JJ 
CAnín \ secundado por los jucceg ^ 
l í nea Anglcl G ó m e z y Serapio ^ 
ná i z . 
tíubo en la lucha fases cmocion.;an 
tes de al ta escuela futbolíst ica y ^ 
una educac ión deportiva dágjia 
aplauso. 
Jugadas precisas y matemática 
de a>mbas l íneas delantera-a, c ó n ^ 
res 
miento de juego en los t r íos cent^ 
reunió £ 
¿fa ]0Cíd 
Lsidcnci» d ' 
L la Vega 1 
den Isód 
La fiesta del á rbo l . 
El dooningo, 2 del corriente, se ce-
leb ró en este pintoresco pueblo con 
gran entus ia í imo y solemnidad la fies-
t a del á rbo l , asdstiendo un gran gen-
t ío . 
En repmesenitación del. alcalde, don 
Enrique So ló rzano , quien, como el 
delegado gubernativo, no pudo asis-
t i r por encontrarse en o t ro acto te-
nido Jugar en Renedo, estuvo pre-
sento cí concejal don Eloy Kevi l la . 
I T a m b i é n asistieron eJ presidente y 
¡vocales , do l a Junta admipis l ra t iva 
vecinal, don Apol inar Pc í ia , don A l -
fredo Ruiz y don Elias Cruz, respec-
tivamente. 
Fueron plantados ' unos doscientos 
árboless l eyéndose poemas y otros, 
trabajos alusivos a ta fiesta ix)r los 
n i ñ o s R a m ó n He i re ra López , Alfre-'. 
do Ruiz, Teresita y Carmen Mazón 
y Euia l ia Ruiz. . . 
E l digno pán-oco don Constantino. 
Gonzá lez Diestro p r o n u n c i ó un pre-
cioso discurso de elevados tonos pa-
t r ió t i cos , siendo muy felicitado. 
T a m b i é n l a maestra d o ñ a Filotca 
"Cailvo hizo uso de la palabra enal-
teciendo e l significado del acto que 
se celebraba- y siendo c a r i ñ o s a m e n -
te aplaudida. 
Antes de l a p l a n t a c i ó n es ce leb ró 
una misa, v iéndose el templo lleno 
de fieles. 
Los n iños fuemn obsequiados con 
una gran merienda. 
* * * 
M A L I A N O 
La fiesta del primero de mayo. 
Con un d ía esipléndido, de tempe-
ratura agradal-nl ís ima, se l levó a 
efecto en esta localidad la fiesta- del 
primere de mayo-
Todo el programa anunciado se 
desa r ro l íó felizimente, siendo uno de 
los n ú m e r o s que m á s l lamó la aten-
ción el par t ido diei fútbol jugado en 
los campos de la Marina. 
En él con t eud i é ron dos antiguos y 
nobles rivales deportivos. Los L a u -
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1 0 pi'es' 
DeJegaeiói 
• A otra de b 
B A L 
A C T I 
les y seguridad asombrosa en las 
rejas de zagueros. Si a esto ^ 
de que los respect-ivos guardanipt^ 
actua-ron de manera formidiablp, j j u 
co ra iwenderá el lector que el üaj¡Z 
tuvo que resultar est.upendo. 
Cuatro a dos a favor de los j|a 
t emá t i cos fué e l resultado do, ^ 
a-misteso encuentro, que. p t e é e n ^ 
do por enorme muchedumbre, | ^ 
muy aplaudido. 
No somos partidarios de prodigar 
frases de encomio a qiiien no |o3 
merece-, y aamquo esta sea aucrt» 
norma... no podemos pasar rin 
de relieve la gran labor deportiva 
que drvrante el part ido llevó -a efec. 
to un equipier p o p u l a r í s i m o : c\ (je. 
lantero centro d-o l íos Langones 
Agapi to . ¡ ¡ Q u é jugadas. Dios mío,' 
rea l izó este muchaeho! I En el 
gotc deport ivo -no encontmmcB 
bras para calificarlas, pero sí noj 
atrevemos a a.segura.r que no braj». 
c u r r i r á muoho tiem]X) cnianxlo este 
científico jugador se vea- acosado por 
los Olaibs de- primera, cate-gork oíre. 
c iéndo le pesetas y más pesetvs. 
E l á r b i t r e , muy b:j2n, y el público 
co r rec t í s imo . 
Temmi/nado el par t ido, base de ^ 
fic-sta, se o rgan i zó un bailo en el pi. 
nar de el sierra dte Pa rayas, que es-
tuvo muy a.nimado hasta que se Hi-
zo de noche. 
Hubo paseos m a r í t i m o s y multi-
tud de honrados convecinos, en ani-
mados, grupos, v i é ronse a la som-
bra (Tl3 log pinos mei'cr.dando con 
sus familias. Bien es verdad que e! 
que despurs de estar en Pararas no 
sienta apetito, ya le pueden rifar, 
porque indudablemente tiene el es-
t ó m a g o echado a perder. 
Hulx) mucha gent? y debe tener-
se, en .cuenta que el elemento labra-
dor rio t o m ó parte en la fiesta por-
que precifwunente las labores de 
siembra e s t á n en su apogeo. 
, La eaa-retjera de. la. sierra,' por | 
que Su-Alteza. Real el principóle 
Asturias , }>aséó el d í a anterioirT, esla-
vo con-culaidísima. ¡ Qué hcrmosi 
carretera, sobre todo a la entírad*-
del -pinar! ¡ Pa í ' eoe un iJaisaje lo 
pel ícula ! 
L a fiesta r e s u l t ó muy agradaWf 1 B¡L DIEI 
o j a l á , que el a ñ o que viene sf iwk' i v é I g l a a 
meío r organizada. 
Mientras , nosotros felicitamos i 
cuamtos a e l la aí&istieirm. ixrrque 
sabido prestar al pueblo su colshp-
r ac ión para esta fiesta qu?, Hwa^ 
a cabo fia incidentes; le honra, 1 
q ú e , celebrada en medio d d campo, 
parece' evocar recuerdos del pásalo. 
Muerte setitida. 
) H a fallecido el honrado vecino de 
este pueblo don .Joaquín Ruiz-
El sepelio, verificado a,\er, lu 
cpnstitm'do una verdadera mamffs-
t a c i ó n de duelo. 
- Descanse en par y reciba su femi' 
lia. el testimonio de nuestro més sen-
tido pe same. 
Et correspons»1, 
«1 
ja Y Bancos. 
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Sumía aml-einkir, 116.9U,1' 
¡DoiMtóyb somaintai o í k w f á f f l t ñ 
Qpera.ryis idel tailler dio I^ncí'rna^-
(Miz,; die 'As tü le ro : doña María i ' ' 
ciiez, jsaftcaáüals SusaTía AguiJii* 
atofa. Díe?, Julda Iraiegul, P # - ? l 
•M/^a.-Sobeiróin, Manórm O ^ ' ' ' '^ 
Raíiajélia , Haircia, Heniiim-ia M 
Saíno., Rodrí-guez, E l v i r a P^00' ñ 
gjeíita Moreno, Ciasilda LMii.rtíne^ ^ 
tóna Aintóai, A u r q n a . Aneoirena. 
gundia Sáiiz, Oammina Oastlillo» 
31«r Castil lo, Mairía Lui.sa. 
Angeles Maoisp, .'Julita- López 
« a Vega.—Totail, 2,15 s3in'8Jial6¡i31jft 
Entireigiad» petr Sa.t-u.w»na 
de cuota scímlan)ia'l' de ciigianrei'as 
.par ^ l a i i a CatorjBo, de ídem, 3; 
Mtaigdaileiia Ruiz, ;die ídem, U ^ 3 
dado en el talloir dic costura * ^ «J.J 
tinia lAllomiso, 5„90; en d 'i? 
2,65; en el de OoTtóuclo Pa*'"-*' 
m el do Pal/mira ViHiagiraí^» J 
eai eit fie .Pjdair Basaras, -1$' ^ i 
dio Petina Airoaute, 2,i€; cu d ^ J 
suelo -Coteío, 2,60; « n el do •- J 
Aíoj-eir,-0,80; e u el de Ir«1[CJOf pf-j 
a m a , 2.55; N. . N . N . , 5; en ol * j 
lUá.mdJez, Donienech y 
m el die Juam 'Araindiuy, 3 ^ - ^ 
Ú2 A m i a Ca t i ro , 2; en c-11 & * p 
1; 011 el,die Aunpciw S a n n o í ^ ' ^ J 
el día iQapáiainia Paruámíez , .^ jr ' l 
ea die A. T . , 1,50; on el de ^ 
Dilanico, 0.80; iscñarirta- Píl,'RA ..^ I 
dfia, 25; G. F., ,28; un s a W 
gwmdia -vez), 5- .^e'/i 
:CAJA Y B. 
^ y Banco c 
«onedaa y bilí 
valor eíecth 
Wncos y banq 
«-CARTER, 
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M A V O 
DE 1928 
EL PUEBLO CANTABRO 
ARO X I . F A G I N A í 
mm 
Se r e ú n e l a D e l e g a c i ó n l o c a l d e l T r a b a j o 
y resuelve n u m e r o s o s a suntos 
L interés p a r a tas c la ses obre-
r a y p a t r o n a l 
jó ed <3ía 30 ^ pasado [no de Ja Axidicnuia territorial do 
ĉ r0 el Ayuntauñcnlo, la-Dele- Burgos, coimmicaa>do quo esta Do 
bajo la ^ocal del .Trabajó, 
^ del aücalde, don Rafael-
^ Ve«>a Lamerá, y con asisten-
C t i inspector provincial del Tra-
i!l .Ion Isi^0 ^aac-Aria^; los vo-
*]0' mitrónos don - Antonio -Martí-
¿¡n Jacinto Crisanto Alonso, 
' Tosé Gómez, don José Fernán-
1 j„n Pedro Casado, y los voca-




jrf> Verga ra 
don Antonio Pérez, que actúa 
. r)«:j-effl'ri0i . . 
Vd.i feotara del acta de la-sesión 
I r ior y «e aprueba^ con cd voto 
^ a ñ t i a ded señor - inspector doi 
rabajo. por entender que no de^e 
oonoeder.se la media hora, do cie-
Ica! sábado a los estableenmcntos 
ercâ tiles con carácter general, 
Saínente a aiquéllos quo ..lo 
¿•feé una comunicación de la Al-
áfa do Santander, en la que se 
! cuenta a esta Delegación do ha-
ŝo hecho la consignación ea el 
uevo presupuesto, supliendo Ja in-
jficiowia de aquélla en el transcur-
r í mismo por medio de transfe-
jncia-»• presupuesto extraordinario. 
& DeJegnción se da por e n t ^ d a . 
A otra de Ja .Secretaría de Gobicr-
legacáón puede dirigirse aJ juez de-
oalno ;do Santander, para que éste, . 
a su ,vez, lo haga a .los compañeras 
de la provincia,,a- ñn de (¡no facili 
ten a; este orgaui&n)o, i lac ión de los 
asimtips de la eompeteiicia del Trir 
bunaJ IndustiiaJ en (¡uc hayan in-
tervenido dniramto estos dos últi.mos 
años.' Se da cuenta de haber sido 
tramitada la orden. , _ 
Se .da lectura a un oficio de la Se-
cretaría, del nynistr-rio, del Trabajo, 
Coanorcao ie Inerastria^ rpov io que pe 
dispone que - por. esta.. Delegac ión so 
proeeda con toda, urgencia a las opo-
racionos prclin-uLnarefi para realizar, 
en -la fonna, y, ida/,0 que determina 
la Real orden d^. .14 de diciembre do 
19] 2,. las. cile'-Miioncs del • Cu (reo die 
Jurados, díil Tril'nnaJ, Tndusl nal. .Se 
a.cmpd'da.comunicar,^pf)',- medio <le ia 
PrensalV y, del *;}bdelí.u Oiieia1 , la 
fonna en que, con ai'reíílii a la ley. 
ha do. realizarse esta e'occión. 
A.o t ro oficio del referido mi!;i.sie-
rio. del Trabajo., Ciiii^cnño ,e Indus-
tria, rogaiiido al prcsid^nl^e. de r r l 1 
Delegación gcslionc con la Empre-
sa de la Ibero .Tanagra ver la forma 
de que ^acepte ama niediiaciiui .̂rTái-
ti'aJ'por parto de este iminisíerio, a 
, fin de terminar .el litigio que diclia 
O i a f i o x z ' r ' / i l l c o d e l o - 2 1 3 ' A o ¿ x n o -
nrm \ Sois 1 osfea Báé lnüs con l a l e r e s a n í e s í B í o r m a d e n e s \ m % m m - m n m m u * 
les, m o t í i a i e n l o B e l í é í o s o , Pet íagóáico , Marilíifio, F i í í a E f e r s , M m i m , Mliliar, á e SQííedail, e í í . ete. 
B O L E T Í N D E S U S C R I P C I O N 
D . - • — : - res idente en— 
se s r . scr ibe a E L P U E B L O C A N T A B R O desde esta f e c h á h a s t a n u e v o a v i s o . 
„ —de de 1926. 
¡ , , . (FIRMA) 
Rscórlese y m i m , bajo so&re abierto, m sallo de m c á u t a s ? ti s á m i s I s M e r EL P W 9 EñEABOO.-iiiiaríaíIo 62.-SANTJIWI 
RSCSIJOI^ p r fiiro postal 
Trlmesíra. 6,CG[32SG!ÜS 
PIiIC!'3S GE S S S W I O L . • Seísastre,. 12.00 » 
Año 2 i M » 
B A L A I V C E e n 3 0 d í e a t t i r i í d e 
ACTIVO 
üija y Bancos. • 
¡artera 
•réstamos : — 
>61izas de crédito s o b r e 
Tutores — • 
lem ídem personal 
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, 1.910. ?• 
69.726 9 
PASIVO P E S E T A S 
1.4-J5 
19.081.939,96 
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n ai-
rías. 15.668.5(3.22 
Id.,especiales. 932.4^8,50 16.Ga''.9711«l 
Cuentas corrientes con gfa-
rántía . 2.CC9.ir3,51 
Pondo de previsión pan. 
créditos 
Restos subasta a devolver 
Fianzas personales...... 
Sellos de Ahorro 
Acreedores varios 
Caja Colaboradora.. 
Pérdidas y ganancias.... 
í i i &. abi3s¿¡t,B ra :., . 
. T O T A L . . - . ^ 
V A L O S E S NOMINALES 










1¡L D I E E C T O R - G E K E N T E , 
• * l a l a a i a a y G a r c í a . 
E L C O N T A D O R , . 
R i e a r d o dio I A C a n e h s i . 
Ejnpresa sostiene con .sus obreroa." 
Se .acuerda oficiarla; • • : . 
Do® '•oficios de la Inspección pío-
vinca aJ del Trabajo, en Jos -qüe soli-
cita que las Comisiones inspectoras 
de esta Delegación den inniedia'ta; 
cuenta a dicha Inspección de las fe-
chas en quo réaJizan las visitas, -y 
adeniás quo comuniquen cuanto en 
repetidas visitas hubieran advertí-* 
La moda ectual exige el cabe-
llo cortado; pero para que resu'-
te elegante, precisa quo la nuca 
e s t é siempre limpia de pelo. 
-•resucJue 'Csf'e probíéma de 'elégnncia' 
pérmiliemlo al afeitado de la nuca sin 
¿necesírfa^ de. navajias ni .maqiiinüias 
que irritan la piel. Usted mismq, en su 
casa, sin molestias, puede tener siem-
pre la, jiuca como al salir del mejor 
peluquero. ROS A N I E L se vende en las 
buenas perfumerías a W pesetas fras-
co. Depositario en Santander: E . P E -
R E Z D E L M O L I N O . 
ÜCÜRS/LE8: M a r d&l Rey, Astlllsro, Asforga, Burgos, Cabezón da la Sal, Ciudad 
odrigo, Frómísta, Guljuelo, La Bafteza, Laredo¿ L«6n, Llanas, Ponfeirada, Potes, Ramales, 
Reinos?, Sahagún, Salamanca, Santcña y Tcnrelavega. 
do, a:í .como i>revenciones . hechas, j iiit.unii.lflr.iipnto a j a ley de, jornada 
quc,_ desde luego,, consignarán en los j mercantil, y 12 a la ley dcJ descanso 
respectivos ; dóminicah lilivos de visitas de les 
csl al/Jori.irijcnl qs ..inspeccionado;-. 
lia N.a-icdad do dueños de hcí . 
I"<•!:•>• as, caí^s. y- QffiBSi de bni'..; »•(;. ;; 
ren^ito a esta Delegación • copia doi 
pacto celebrado entre dicha Sole-
dad y c! .Sindicato de o!n-?v;)s' cam.̂ -, 
reros • de Santander, Los vocales 
obreros Pórez y Vergara pratestíin 
de qno dicho pacto se haya'1 lev¡'dn 
a ©feelo sin antes haber cumr.iimr-p. 
tado un ar-.uerdo anterior, por el 
cual debía de haberaa' oído a la Agjru-
^pación: general de caana-rp.ros, Sncic-
ldad IcgMilrneutc conslitiiída, y rue-
gan al •küh-poftoir del T rabajo i bistre 
•cosí su criterio a esta Delegación, 
^aminciundo que si esto pactó 1 lega-
jara a a.;H-oba)-í;e, la reprcseiníación 
:obrcra votará en contra, por baboT' 
sé "(incuirnplido un acuerdo tofna)dG 
inntciio-imc/nt-e. El inspector del Tra-
ibajo dice que desconocía el acuerdo 
lvtomado, por no ha-bcr «sist-ido a 
qiiella reunión, y después de dar 
• Ux-.tu-ra a algunos artículos de la ley, 
cátele que, con arreglo a la misnia. 
d,el>p> • (iiir-ülimr.ntarf.^ e! ácuerdo' .v 
oírse a dicha . Agiuir'-uión gcncr-i',. 
Inte^viciic el señor Gómez, aclaran-
do- en qué forma se ha llevado a 
efejeto licho pacto, y se aprueba una 
propo-.ición de la presidencia en •M 
sentido de que se p̂ •se una popia del 
pactn a la Ajírupación citada, para 
que haga la.» observaciones que croa 
oportunas, quedando mientras tanto, 
en suspenso. 
Se díráo*t.ima un pacto oue prc-
' cnla don Santiaso López liarrcdo, 
por con:->iderarle ilegal. 
Multas. 
Se ápnieban 57 iníracpióoes por 
Son, condenadas las d^.don Vaie-
íia-no Aittóso, sefebará' viuda de Villa-
franca y Calvo, don José González 
y s&^j-éa Pérez del .dolíño y Cean-
pafiía, con !eistr.-J)lcciir.icii.tC'S de dro-
giiería y ps-ifumeiía. .*- (jí 
Ruegos y pregunlp.;. 
Kl inspector del Trabajo solicita 
que ¡"ir ias G.-.i-isiones ;n .̂ pee toras 
so VigUe (' ciin: iimien'o 'de- la ley 
del .i.ntcmado 3/ qup so le dé cuenta 
de .las so'icitiid'cs que so presenten, 
para, comicirnienl-o i(:o la' inspección. 
L s vocales ol;!nrri:s senoj-es Arce 
y Vqrgara dan cuenta, de las inspec-
ciones por ellos rcalizadavS, y so le-
va ni a Ja sesión. 
VVVVVV\MA,»̂VVVVVVVV.A\VVÍ\.VVVVVV'VVVVVVVVVV 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e 
c a s a s e n e ! c a í n a o . 
lyos pozas negros prohibidos por 
Jas dasposiciones vigentes por perju-
diicíales a la- i salud, se sustituyen 
M a josa-mentc por ¡os FOSOO Sópti-
,cos. ALFA, '(Patentado), v-ne no tie-
•jin-n -e-stos inconvcnicíítcs. Concesiio-
narics: Lemaiir y Arredonde, Mue-
lle, 26. 
Jospf ina E s p f j o 
M O D I S T A - B U R G O S 4 6 . 
ÂAAVVV\VVt\A/\AA\.VVVVVVVVV\AA'M/W»Â V̂VVVVVAl 
i t o r e s . 
La preparációií para carferSs ^» 
peciales, Aduanas, Hacienda, Ayun» 
tamientos y clases pró-cticas de ,CODÍ« 
tabilidad, etc., 
JUANES está a cargo de profeso-
rado titulado y competente. 
GANDARA, 4.—Matricula, de 4 a 6. 
O r . 3 o s é M g n e P r 
Partos; eolermetades de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 8 a 5. 
DAOIZ Y VELABDS, 1, PBIMEBO 
TELEFONO 9-15 
UVi 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
¡VELASCO, 1 1 . — S A N T A N D E R 
C r A P I T A L • • • • • • • • • • • • 
D E S E M B O L S A D O . . . . . . 
F 3 S £ S E R V A S . . . . . i . . . . ir 
^ r r u A C i O E V E I V 3 0 $M o t e t 9 ¿ 2 0 
ajustada al modelo aprobado por K. fO. de 21 de septiembre de 1922.^ 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
' T ^ O O . O O O 
1 1 . 3 S O . O O O 
A C T I V O 
í̂CAJA Y BANCOS 
Jfia y Banco de España 5.891.64>,65 
OBedaa y billetes extranjeros, 
•alor eíectivo 37.851.25 
neos y banqueros. P.2r,9.58éf« 5 13 672.(28,95 
CARTERA 
ectos ^ comercio hasta 90 rifo» WIUCIUÍU uasia su 
r f f i r n a - - ^ 20.170.^2.50 
^uilus._p0nd08.públjC08>. £5 cgg.GIT.lS 
Otros valores.... 10.7(57.76 | Ú 
ĈREDITOS P 





i d c A i 
de O 
mñZ con garantía prendaria 14.952.448,07 
«jaores varios a la vista 8.816 855,95 
^ores a plazo 21.238.2^4,69 ' 
s en moneda extranjera. 3.828.458,62 43.834.057 33 
- m M n - ? ^ P 0 R A C E P T A C I O N E S . . . . 
I . M ^ B L E S Y T E R R E N O S 
DAI ^ T V O ^ ? 1 0 ' C A J A S D - E S E G U R I -
I I ^ ^ S T A L A C I O N E S 
IIÍ ^ P ^ N I S T A S 
CÓBRO 0 N E S Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
t í I S S ^ ^ i ^ R S Á s . * ' . . ' . " * ' . ; i . ' i ; Í66:98O;Í2 
M ^ p R O S A F O R M A L I Z A R E N E L 
" • - G A S T S ^ ^ S U C U R S A L E S 
^bTOS DE A D M I N I S T R A C I O N 
R E S D O M I N A L E S 
en poder de correspon-
arantías n ^ . ' ' " " ; 2 9 . 9 1 7 . 0 4 8 , 2 9 
íe S S ? 1 6 8 , ' 3 4 . 3 4 9 . 7 9 1 , 3 2 
«Pósitos eS n f S C i a S • 8 / 6 2 . 5 2 ^ , 0 0 









P A S I V O 
L—CAPITAL. . • • - 15.0C0.030 
ir . -FONDOS DE RESERVA.. 7.500.0:0,00 
- DE PREVISION 3.250.0CÍV:0 
- DJí FLUCTÍTACION 
D E CARTERA 600/00,00 




participan al. público que, para mayor facilidad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en la calle de Velasco, 8. 
En' esta sucursal se. venderán lanfco los artículos de fabricación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradrs y tuberías), como los do almacén 
(cemento, cal hidráulica, azulejos, inodoros, - etc.), en las mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y A l -
macenes de Astillero. 
Por contrato con la Sociedad Asturiana DURO FELCJUERA, pue-
den vender el mejor carbón asturiano, sin que por ello aumente los pre-
cios corrientes, sirviéndole a domicilio en sacos precintados de 50 . k i -
los, garantizándose el 'peso. 
63.4:r.9"2,77 
5.38 .74 ,41 
4.182.474,37 120.915,810,29 
2.688.9r3,29 
Bancos y banqueros 
Acreedores a la vista, cíe. y 
consignaciones 
Acreedores hasta el plazo do un 
mes (Caja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos,.. 
Acreedores en moneda extran-
jera ••• 
' I V -EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR ••~;™"-V,-
V. —A CREE DO RES POR CUPONES Y 
AMORTIZACIONES • 4 8a3.759,49 
V I . -CUENTAS DIVERSAS 2.986.980,98 
V I I . - IMPÜRSTOS 
VlIÍ . -Pif iRDIDAS Y GANANCIAS. REMA-
LNENTE 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 29.917.013,29 
Pólizas de crédito personal ga-
rant izkdás . . 34.349.791,32 
Depositantes de mercancías • •. 3.062.526,00 
Depositantes de valores en cus-
todia 845.765.797,53 
Depositantes de valores en ga-
rantía ' 18.318.455,83 432.413.613,94 
- Fá&iica y a-niüsoncs CBnlralís: Asíülerfi 





El director,. E l . interventor, 
'Ltns CATALÁN F E R N Á N D E Z . MANUEL BASTOS SANTIÜSTB. 
R r l n o l p a l e s o p o r a i c i o n e » . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 , por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 21[2 — — -
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3 H2 — —, ' 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Caía de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garant ía de valores. 
' Créditos personales. 
Préstamos con garant ía de mercaderías. 
Ca ja de seguridad. 
De ósito de valoresrlibrede derechos de custodia, 
i m e n 
o 
rws m a r e o s , 
l a d e b i l i d a d 
!a mc.yoria de las ve-
ces proviene de un 
crgaiysmo anémico 
y depauperado. La 
comida por si sola 
no basía para tonificarlo y hay que ayudar a,la natu-
raleza con un rcconsíituycnts apropiado. 
• E l jarabe de - . 
reúne las meiorcs cpndicianes p-.rn dar vigor a ia san-
gre y tonificar-el sistema nervioso. 
Más de 35 años ck éxito ergeieníe. 
Aprobado por lo Real AcEdeaüh éc fticiicina. 
Awsoi Rechace todo frasco que no ¡"iCA-c en lá Stî oeta cxtcr.or 
gue se coma 
s i n o í o que S Q 
cíigier'Q 
s - p L e a j f u d a c ó n t u t o 
c u c k a r a d a d o 
D K Í E 3 T Ó N K 0 
Venta * n f a r m f n a s , • 
y Caja de Ahorros de Santander 
En Ja iSuoursaí (Hernán Cortés, nú-
meiro Q), i&e híacien exclusivamcnle: 
Préstamos lúpotocarios y cuenta» do 
crédáío, con garanítía de fincas; idean 
do valores, sin limitación de canti-
dad. Ctxn garantía personal ha«ta \ 
dos anll pesetas. 
En la Central (Taaitin, número 1), se 
hacetí^ píétetáftnoa" ctó Voi^íí, alha,i:ii; y" 
las operaciones deJ Retiro Obrero 
Obdigatorío. 
En la Caja» de Ahorros, instalada t n 
la Sucursal, so abona, hasta mil pe-
setas, mayor ánterés que las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semes-
tral mente: .cm julio y en enero. 
Horas de oficina: de nueve, a una, y 
(VWÂVVVVVVVVVVVVV\ÂAAAAíVVV̂VVVVVVVVVVVV 
Los l i e s p o r a e l caHeilo 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los do la Casa P. Be!-
trán, Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde la callo 
de San Francisco, nómero 23. Nuevo 
salón de aplicación do Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con loa aparatos de aire y 
agua caliente de últimos modelos, 
premiados en la Exposición de Artes 
decorativas de París. Entrada inde-
pendiente, con. portal y escalera ex-
clusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados :Aplica-
ción de tintura a las raíces, sólo 15 
pesetas, garantizando el resultado; 
Ondulación eléctrica, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para señoras. 
A « 0 XIv-PACINA I EL PUEBLO CANTABRO 5 DE MAYO Dg 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
Día i: - ' 
í p a t o - - seijíes F y Éj 08,70; D", 
C. 68,̂ 0; B. m,m; A, d y H, 69. 
'Extciívui' (.paintkita), 82,20. 
^norblssai)!)©', 11)20, jisories E y; D, 
93.^.; C, B y A, 94. 
Id^n 1917. 93,50. 
Tcisoros «iiicir.o, 101 ,€0., 
láórn fcibraríi-, 101,05. • 1 ' 
lüpm ahT'ú, 10?. 
Idarn juaíw, 101,90. 
['Inrn n.ov";-irnbi 3. 101. 
€écifu/1ais Banco Kipatecario 4 poi-
ICtí;"-01,25. í 
ráejn :. ;;. r 100, 97,60. " 
l i t o 0 pu;- 100, 108. 
Ac sien es: 
Hrirn-o <le Fi.̂ paf.a. 600. 
Bflínco .Español íle Oi'édiito, 174,50. 
| | i V ¿ t r ' | 
lAzucaireira ((piefea-einltels), 10í,50. N<ci'-te, i51. 
ALicani.e, 435̂  
¿cante, priiuema, 310. 
Nor-tos, primiera, 60. 
Nomo, ti 5>(Xr 100, 103,50. 
íptlutais TOgjgntmas, 2.83. 
EiiwiLOü'á (P^rfs), 22,80. 
l a -ua, 35.Tí. 
IV.^irOí,, 6.954. 
¿Üj fea gr.Tft 
BARCELONA 
Ivi-ir^r (po.rtüla);. 68,70. 
An/.'rtiy^blo lítíü (partida), 93,40. 






Norie, pa-Miaña, 68,75. 
Idean, 6 per 100, 104. 
Aílvir'u?, primora, 65,50-
Alir^uiiti», piT'.-mara," 65,35. ÍQmñi é pm loo, 101.50. 
FnaTicos (,P,airí.s), 22,80. 
IMWÍH, 33.70. 
Itólaros-, 6,915. 
Fraín.coi9 siuLzcs, 13,440. 
Fra.n^CiS 'bel.íías, 22,70. 
lira?;'27,95."' 
B I L B A O 
Accicnes: 
Bíinico di-i Bi'lilxi.o, 1.680. 
Ftaî -oioaínril. dol Nonl,e do España, 
a -tóO. 
FQin'Ocaúir-iilefl Vaisco;n.ga,dos, 565. 
Pajpelen'a CspafioJa, 105,50. l'mífii iKpafiOflíi m Explosivos, -iSJ. 
Obligaciones: 
F a ipcicti.'nril' cíel Noirtá (le España, 
pmrjjo-a, 08,70. 
lúani 'de Asturiias, Gadacia y León, 
pé&aenra, 66. 
Idleaii del iNorte dio España., 6 por 
100, 103,75. 
HMroeiléaífTiitca Eispailo^a, 5 par 103, 
a 83. 
Idiem d-Q tihia, 6 por 100, 1913; a 
98.25. 
Alloa Homw Se Vlizoáyk; 5 por 100 
libre, 06. 
Id^m ik> kiím\ 6 p.'>r 100, 102.. 
Uniái) Kĉ LairfcTa Eapaalola, 91,50. 
R O Y A L T Y 
GRAN HOTEL1 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción del café Expréss 
Mariscos variados. Servicio elegan 
te y moderno para bodas y ban-
quetes, etc. 
BATERIAStDE ACÜMULADOB H* 
W 1 L L A R D 
para automóviles y radio 
Aparatos de Radio telefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D E RADIO 
AGEBÍTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 21 
(por C a l d e r ó n ) - S A N T A M ) E ^ 
SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 68,55 por 100; 
pesetas 7.500. 
Amortizablr 1920, a 93,15 por 100; 
pesetas 5.00(1. 
Tesoros 4 noviembre, a 102,10 por 
ÍO0 ; pesetas 20.000. 
Asturias 1.a, a 65,90 por 100; pe-
setais 6.000. 
Biibaos 1898, a 74,50 por 100; pe-
seitas 9.000. 
Ite^lnera Ruth, a 87,50 por 100; 
pessífiaís "10:000. 
Nnv.al 5,50", a 93,20 por 100; pese-
tas 20:000. 
Idem G por 100, a 95,90 por 100; 
pefli-.tas 5.000. 
A-Jicatite» K*J 5o ob!íga<-lon.es a 307 
pesetas uiui. 
VVVVVVVVVVVVVM^VVVVVVVVVVVVVVVVV\-\a/\/\AA^/»-
A.sOCínC Ó & (i> t quo* 
alumnos del Colegio d* > 
José de Yaúadobd 
bra.̂ á esta Asc'i^'irr ' ' 
ajiiiiall. 
Entre sus actns fiftura el «Deseu-
hmrnie.nito di© una lápida en honor 
de los antiguos ákuhnoá muertos en 
la cr.inpaüa de Marrueccs» ; son ésf 
toi: ! Jaime Samaniego, Eiírique Ye-
gA, Jesús Villar, Antopio Mecina de 
Hastrí), Eulogio Despuid!, Vicente 
Manfrlano y Ramón Zulaeta, los que . 
ccat-aban con gran mímero de an-
tiguos corar.añeros en la provincia 
de Sííntander, por lo cuál espera-
race sean muchos los que do aJií acu-
dan para dar más Iniliantez al acto, 
a. nfuie han $iid«o invitadas las autnri-
tfedifir, Prilr-;i;ív,| TÍ-:, cUilrs y milila-
r!.;'3 di? Vn-'b).''.-!1.!'.'. y eme bm ofre-i-
hf.r-'ar <•< n sil pvr •e,n"i.a. 
Para la irpegor orgaMizcíHcínj supü-
del día 8. Apartado 34. ValladoUd. 
S u c e s o s d e a y e r 
Accidentes del t.rabajo. 
Trabajando para el contratista se-, 
fíor Raba se produjo ayer una hen 
da en el dedo A'oi'do del pie izquier-
do el obrero del muéiLa Felipe Cn> 
tonedo Ca<-lK), de cuarenta y cinco 
años de edad. 
A Aniceto Arbcsú A'illar, de cua-
renta y ouatro años, se le extrajo 
un cuerpo ex Ira rio del ojo derecho.-
La Jesión «¡e la causó trabajando pa-
ra la Compañía Tolcfónica. 
Casa de Socor/o. 
A v̂er fuerou (airados en ests bejlé-
fico cst aljl^í .imieni'.-o : 
Antnnio Fue-nícs Ortiz, de dséz v 
siete años, de herida contusa en el 
labio sui>e.ricr. 
Fran-cisc-o Gallego Alvarez, de diez 
y siete años, de herida incisa en el 
dedo pad^ar de la mano izquierda 
Agustín Xavarretc Misas, de cin-
cuenta y ciñen años, de herida por 
! mô dte-dinra de perro en Ja pierna 
i izquierda.' 
Ramón Sáez Cabezón, de catorce 
años, de herida incisa en el dedo 
í anular de la mano dereoha. 
Agustina Gailván BasteiTa, de vein-
tidós años, de herida incisa en ei 
aatebrazo izquierdo. 
ÂAAAAAAAAAAAA.̂VVVVVVVVV\/VVVV\AVVVV\AAVV,V\ 
P e r e g r i n a c i ó n a L i -
s i e u x - L o u r d * s 
La Comisión organizadora dé ppt-a 
peregrinación pone en conocimiento 
de los que se han inscripto hasta la 
fecha que la saiMda de Santa-ndrv se-
rá ed día 9, domingo, en el tren or-
dinario efe Jais 8,16. E n Bilbao se 
formará ep tren csjiccial, que saJdrá 
á las 4,20 de la tarde. El regref-o 
desde San iSebastián so hará en e¡ 
B A R I D E A L D H I Í Í 
A cargo de Ezequiel Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-r-Ostras frescas 
PASEO OE PEREDA, 7 Y 8 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores MARCÁ8 GARANTI-
ZADAS «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los do sport, ingleses.—VERDADE-
RO T A L L E R D E REPARACIONES. 
-Precios MAS BARATOS QUE NA-
D I E . — N o comprar sin cousultarnoa 
precio i . V 
TASA Rmr—Arrn^ nftrloa n 6 9 
e ¡ s 
« É É j j 1 • •• * ' 
IVÚLú 
Comí» purgantea. uo tiem- n al. 
I aja 2 pesetas 
ita de i'npayi. 3fi ••.ent.iutiih 
En Farmacias y Droguerías. 
rápido del 18. a Us 0,25 de la ma-
ñana, llegando a Santander en ei 
iVtlmo t r -n . / 
Resp-p'.- ío a la. ya3idez rol V i l 1% 
dnirant? varíes días, deténb'nd-u?0 eti 
San Sebn.sM.án. Bilbao, etc., (,.; •:'-. 
en la fpíkoÁ ^n que -se anuaició en 
un principio. Seria, sin eml.ianr». efe 
desea:!- que, ya que en Bilbao : :• Fn'-
ma el tm.i especial de la pei-cgrir.a-
ción, a la. ida fueran todo'á • en las 
horas -antes indicadas. 
Se- previene ademáo que dc.sde ma-
ñana, o a mas tardar de:-.de iv . i ! >. 
podrán i r veccpidM-lo on la Rer-ide:1.-
cia del Cinncn los billetes. 
V\A.VlAi\VVVV\̂ VVVVVVVWl\̂ VVV\aiVVVVVVVV»* 
Asocinción efe la f/5ec?aJJa 
:T¥lii]agro.;a. 
IT» ry, irr"'• ínco,'..-.s., .a íais •ru.u.tiro y. 
ñu: I1''i •(!-•• ;• i (Hi; ié¡ 'M V.lsi4>-i \'.:éMs 
c" l Sil ¿13 bi.'Mi'da.lla Milagirosa cc-
kibi'arú jumfta 'ĝmiM db ( i : '.-.r--. 
Una buena 
c o s f u m b r e 
Todo d mundo 
bebe los 
Porque zxjoriii !i liíai. 
Parque prtvieccn lu tz'tmniiit». 
Porque dirjclvta ti cciilo ¿rico. 
Porque faToreccn U di|esliéB. 
Porque ico íjríJibiri al pslad» 
Ptrijiít OÍ esSatKio c! rlao. 
Por eiler ti liacct de \üi(% 
DEPOSITARIOS: 
Bsi.bitcimienio. Daímau Gliveres, S. A. 
Paito Indiulrji. U BARCELONA <-
. cm ki S'ÜM-.'istía \o lo parroquia de 
1 1 • •. LfvP j fe i-atiipíi' á ¡vjí-.se <á 
las iiniteréeadias la más .piH.'lual asís* 
.•.í rucaíístfcos. 
•En te 'd<Q i-os PP. Rcdc-híi'-
nfetas tentiiráji lu-g-air ¡nía nana Comu-
ni'-ne'S K,z±.i-j.:-y-, áú lia Árcb-kcimdía 
de lus Jueyes 'Emiaai'Sitiicois.. a Las sois 
y uie-.' xi y a tas ciolio y Bnertia. 
¡Los pe;:-izo-.?!'»- VI- ') :l:m¡.p;i on-síble 
ta -p-araí-.a i0srm̂ A¡ Uia-uinduí-e de 
1-a r;.u,f-^v.Vi. J ^ S S •tm-n.e-a t>rie pe-
roza do v-enV n nosniíu-os. %3m® nun-. 
Sa sé can55a de cOn îaiSioairse con n-os-
otire?. Jesús, miunica -so'«excusa do oir-
; nos y de hao:;iin:o,s ccr.n;pañín. Pero. 
' ¿nosoliros?," n,u;.-..i icnc-iuois tiearrpo, o 
•• fii-cnupre teníamos liJ-sicoinvenJeiito. pa-
ra ccimiilipiair y llegiainmos a JOJÓÍ?. 
WO iM::i:'..i!r-k' ci qxinozoso do ."•̂ arvir 
p.ronito y aleglníirrifénW, sino de sorvir 
.cnan.'vo. y .;co;n.o k-. iplatoe... y no á 
iv • ¡•!;n-:..srinu:.!r.,te, sino a su natu-
•nail 't̂ mipciraim-ajiito o a-Hcb'/n. 
;(Mi. JesiVd, ¡ide óiá.nta gSdÉjfei os 
jjrivan e:r sjaa-ites 'ialnia.s- ¡De cuán-
tas b; • hes se van privadaia ellias mis-
raas! O'jd la voz do . Jesús, que d"lco: tiQÔiñ .t-caigia ©3d vca^a a mí.»-
<WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ \A'W 
CARRETAS, 6.—MADRID Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. Cüarto de baño. 
La Caritíad de Santander.—1,1 
1'..ruío dol Asilo en el día de 
aynr fue M 
• omld-ss d'-s!aiKUÍ<{iai5, 702. 
F.-.inrie,;.as eaulsdídas par transenn-
r-tcátas en el EstabJe-
oinnenito, .1.59.) 
í/VVVVVVVVWV>̂/VVVWVVVVVVVVWV\VVVVVV̂  
Desaparecidas las cansas que nos obligaban a res-
tringir la publicación de esquelas en nuestra primera 
plana, por haber aumentado el tamaño del periódico, 
en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
T A R I F A D E E Q U E L A S 
Plana entera . . 
Media plana . . 
Cuarto de plana. 
A tres columuas. 
A dos columnas. 
A una columna. 














Teatro Pereda.—Temp Girada'de ci-
nematógrafo. 
Hoy, gran aconl'.GiCamionto: a laa 
seis y mraaa y a las diie-z, clani -.ru-
Sd . xib» do (djuimito-de la Cruz.», -n 
ob-na -más eélt'bradia del afto, Co 'lu-
ce (j.-f:;.ites.—Se iM-ojwtiairá'" la. j clicu-' 
La cuiopleici. 
Oran Cinema—Hoy, a \é<s sü^téj 
l)]a,-i,.;i las á.pz y anar. 1. - !.. -
cuaiii-o graniid'JS pauilos,. i.;... J 'p . ei :i.>;a 
por /Coniatauce Talnnrdge, y «MoU-
tí'o y aVl d ::.n • i», cóimca, en dos pa.r-
fcíS' " 
1 : \ ' • ¡iití de «NtiróiiJ), gmandioso 
ti:i •.:••-:!•• > o la an.ti'igua Roma. 
Gíncma Or nifaz.—Hoy, dl9 Sfiete a 
' -/ . i ivaclhia, seiguinda jomada 
de 'la ga-amuldíia soniie «Ei rey de los 
eofrsaiii&átij pur olí faninidaible- actor 
jiiián An^jlo, secunidado potr Juana 
a.r y María I>alibail<cin, y una 
eóinraa. 
5ecciV5n mantima. 
S e a u t p r i z a a l a C o m p a m a T r a s a t ¡ á n t ^ 
p a r a g e s t i o n a r l a v e n t a d e l " A l f o n s o 
CRONICA 
Las iníoimacione-s pesquei a-s de Francia afirman que en ,san j j 
de. Luz, dúra^í-o la. última semana, entraron una-s . 300 embarrea^jii 
que lograron pescar de 2 a 41 millares cada una, por día ; _ Uunat^ 
40 a 70 pescados CM kilo.'Las dos terceras partes las adquirieron ]0'¡ íf' 
bricaaitcs al precio de. 200 a 300 francw Jos 100 kilos. 
Las de mayor taanailo, t-n cn.niidad do' uno» cien . millar-es Ia8 
puaron los fresqueros, pagándolas de 110 a 330 fra.ncos el millar.' ^ 
En Arcachón, una docena de barcos ha cogido . de 3 a 20 
tamaño de 40 a 50 en kilo. • 
La venta se bizo a 350 los LOO kilos para los fabricantes, y ^ ^ 
" 75 frain-eos el anillar para lo3 exportadores en fresco. 
F.n Gujan-Mestras. media doeena do . barcos pescaron de 4 a 3o 
lla,1 : tnmnfío de 40 a 65 en kilo. 
Loe frPisquprcs las pa^afbn de 80 a 120 francos millar, y ¡0s j . . 
'••nrvl.G", de co-use-rva-s, a los precios q 10 tienen convenidos oon lo« 
•lores, que son: Jas 'de-tamaño mayor a. 35 en kilo, a 350 francoB lo^' 
'•ilos ; las de 55 a 70 en kilo, a 325 f •ancos ; las de tamaño mayor ^ 
-1 Vilo, a 300 fr-a,ncos. 
En Le, Guilvinec hubo entradas de caballas de dos a tres cu ^ 
•íé se vendieron de- 8 a 15 francos la docena. 
Rn Donameiiez las hubo de troj a ouatro en kilo, que fueron yp. 
: ¿¿ gg, a 100 francos el ciento. . 
" Ln Sétuba,! (Portugal) la pescad-e 3a sardina fué nula duraa^ | 
|mana úl-iama-, debido .a-l teanporal reduante. 
1 T-rubo_ alRÚn día una insignificante entráda de sanlinas, con rncz-.j.-j ^ 
'relés, que se cotizaron a£35 oscud is la- caaiastá. 
Al ce-u-aMecerse ;la bonanza «o e.npe-zó a coger. sardina Urapia, QH. 
••̂  ^éiulxda d 45 a 55 escudos la etnasta. 
l-'n l.ng.-.r. hubo entradas do sa-r bna limpia y de jareJes, venii- -,-¡ 
••e' la primera a 100 escudos, y Jos ú;timos, a- 35 escudos el millar. Tar¡' 
M-:ri s- *..dieron corvinas, que fueron vendidas a 640 escudos la (lp^ 
F.-i Vi la Real do Santo Antonio, después de bastante tienup^l 
V.̂ ba* pesca, se cogió alguna sardina redonda con mezcla de jurel 
fué vendida- a 80 escudos el millar. 1 qus 
1 1 « O S D IE L A V I S T A S S 
El «Río Sella», 
En lastre es esperad-o en nuestro 
puerto, pro;-edente de Bilbao, cJ va-
por «"Río Sella-;), 
En el puerto, 
s última hora de la tarde de ayer 
or- encontraban en el puerto siete 
ir-reí • ii-r-Tcante-s. 
"alixto». 
En lo-pve entrará en Santander, 
con-dif erentes mercancías, proceden-
te dz Vigo, ci! vapor «Calixto-/. 
De este puerto continuará viaje a-
Biiba-it. 
La pesca. 
Nuestras embarcaciones nrsqueras 
re/gresaron ayer a la dársena de 
P in ioclíico con gran cantidad de 
bo-arte y sardina. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«C'¿sneros\ de Bilbao, con carga 
general. 
«Oarinen\ do Bilbao, en lastre, 
«Joaquín», do Gij6ii, con carbón. 
I Pespaohados: 
«Ci-sneros^, para Gijón, con carga 
. general. 
j «Najade^, para Bilbao, con ídem. 
Observatorio Meteorológico 
Centra!. 








La Gondsión Oceanográfica del 
Atlántico embarcará en breve eu ei 
«Pro5erp¡-na-> para continuar si» la-
bores; |¡ 
Dé eista Oonúsión forma parte 
nuestro quejido amigo don Juan 
Ginesta, ayudante do la Estacdón de 
jBi-r.'oíaía y d:irect•|•)r, de la Escuela de 
i Pesca de Santón a. 
! La venta del «Alfonso XM». 
El diario oficiaJ del ministerio de 
Marina publica la siguiente Re-ai 
orden : 
'Visto el escrito de la Compañía 
Trr,'ailáotic-a de fecba- 31 de marro 
último, en f-rdicitud de aut-oriza-eión 
para dar de baiaJy gestionar la ven-
ta del trasatlántico «Alfonso XII»; 
Resultando, que la Compañía fun-
da su peticióii en la necesidad de 
'efectuar en el expresado buque una 
carena que resulta-ria. muy costosa 
r:ara dejp.~i1o en condiciones de uiili-
dad en rr'-v-ión con el tiempo que 
le queda de vida,, y en evitación de 
les pastes que el sostenianicntb oca-
siena ; 
} Considerando que la base sepun-
diéíj artít-ulo primero del decmto-• 
.': • de 6. do abril de 1925 establece 
• -••<• -rida probable del expresado 
! -i--: i", con su actual . clasificación, 
menos hasta 1929: 
(',-! v;' rando quo al dispener la' 
basj Luairta del expresado decreto- ' 
ley la- obligación de la Compañía de' 
; poseer veinte buques para la reali-
! zación de los servicios contratados, 
con Ja aaitorizaeión solicitada que-
dará -incompleta la flota basta prin-
cipios del 1928, fecha en que deben 
empezar a prestar servicio loa nue-
vos buques boy cu construcción ; 
Considerando que es deber del Es-
tado el evitar -por todos los medios 
posiblos que la Compañía- realice 
gastos no- justificados ; 
Visto el decreto-ley de 6 de abril 
do 1925 y el oontrat-o que la 
fíía tiene celebrado con el Bst«4 
Su ?da.jestad el Rey (q. D. | 
acuerdo con lo informado por la|¿: 
ir'i-i-ióu General d.? Na.ypuTariéii 
tettido a bie.n rewnívVr SP -ir-ô !,, 
les d-espos de la Cn.mr;fifiíg 
bínticn n.n t-n rizándola y 
baia y e-e=rio-n-i" l- ve.nt 1 «1-' 
lán'i'co «A,lfonso XTI* pn h fr,̂  
preiiista en sil párrafo tareero rl̂ i-, 
báse segunda del artículo primea 
del repetido- decreto-Jcy, míM 
que en ningún caso se al eme iwrk-
Compañía- -como causa de fnei'M. n». 
yor para dejar incumbidos |<̂  f̂. 
vacids eoniratadioa la. falta del 1̂. 
eme cuya fc-aja se autoriza. 
El «Holsatia». 
El día 15 de.1 mes actual saldré 
nuestro jmerto para Habana, m i 
cruz y Ta-mpico el magnifico trasat-
lántico «Holsa-tia», con graa cant 
cbad do iiasa jeros y carga gcneraJ. 
El oíOriana», 
El próximo día 9 zarpará do mies-
tro puerto el hea-moso trasa-iJántíM 
«Oriana>\ 
Se dirigirá a 'la- Habana, coa pfr 
safe y carga. 
El «Orcoma», 
El magnífico trasatlántico «Oiw-
rna- saíldrá de .nucstixj puei-to pan 
la Habana eJ día 23, con pa-sajet 
carga. 
Toda la correspondencia di 
EU PUEBLO CANTABRO 
diríjate si apartado K 
VVVVVVVVVIAAVVVVVVVVVVVVVVVVIVVVVVWVWW I 
S o n d e o e n b u s c a é 
p e t r ó e o 
En la región de Ajo. 
L a Jefatura da Minas nos COÍBIH 
nica qué en el sondeo que YX)  ?f?'J 
ta del Estado e-e verifica en I» ^ 
gión de Ajo, siguen les traba-jos * 
marcha nonnal. 
L a sonda- llegó en 30 de abril pÑ"] 
ximo pasado a 569,60 metro:?, ^ 
vesando caJizas y areniscas- J 
T R I B U N A L ^ 
Acusación retirada. 
En la- sección única de f-<¿* 
diencia, y para responder de ^ | 
lito de atentado a Jos agentes wM 
autoridad, compareció ayer D0 . 
go Ocejo González, para q ^ j s 
pedía la pena de tres &ños, 
meses y. ocho días do prisión 
cio.nal. 
Eu vista- de las pruebas 1 
ora-1 das en ol acto deJ juicio  
O M i l 3 
IB p r é s b i t a s 
v i s t a s c a é f e s a e s 
Cor. sólo friccionarse en las sienes con el maravi^osc produc-
to Italiano de fama mundial LOIDU, evitaréis el uso de los len-
tes y adquiriréis una envidiable vista, incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. Dep. general: Sig. Ugo Mo-
rone, plazzetta 'A. Falcone, 1 (Vomero) Nápoli (Italia). 
abogado fiscal sustituto. 
bria, retiró la acusación quC . 
formulada ; actuó de .letrado W 
sor don Avolino Zonalla 
Suspensión. .-^ 
E l juicio, oral señalado 
para ayer, causa instruida P0 
aiones contra BennaW de ^ 
dd Gutiérrez, ha sido ' 
por lá no comparecencia de 
cet-,iK.k>. 
Sentencia. * 
En la causa seguida P01" 
(x-.ntra Ramón Martínez, se ba 
do seatencia absolutoriai. 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a ; 
Las mejores har inas de m a í z por su f i nu ra y calidad 






S í ^ j C , 0 RAríOP DE VAPORES COBREOS ALEMANES DE SANTANDER 
, V e r a c r i i z y T a m p i c o 
PROXIMAS SAUIDAS DEU PUERTO D'E SANTANDER 
El 15 é e mayo 
El 23 de junio 
El 3 de agosto 
El 14 de septiembre 
M 24 de octubro 












«'Emitiendo carga y pasaiéroB de 1.' y 2.' clase. S> económica y 
A PRECIOS DT E L PASAJEEN TERCENA GLASÉ 
H ibana: pesetas 625, más 14,50 de impuesta. Total, pesetas 639,60.—-Par» Yera-
r T .r' Dico • pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 682,75. 
pjt*T 'v ujores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cono-
í--'0- esmerado trato que en ellos reciben loa pasajero» de toda» la» categoría»,-
éá'y* ™LAAU'-Í*. camareros y cocineros espafiole». S ; médicos. > 
M r s e a sos Eoasigoalaiios Boppe s E o m g a ñ í a J a i i t a s f l e r 
1 
d e 
LINEA A CUBA Y MEJK 
El día 19 de MAYO, a las tres de la tarde saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
Capitán, don Agustín Gibernau 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con deítino 
a HABANA, VERACJlUZ y TAMPICO 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIORANTES 
PRECIO DEL PASAJE E K T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana : ptas. 5.0,5, más 14,50 de imptos. Total 549,50 
Para Veracruz: ptas. 535, más 7,75 cíe imptos. Total 592,75 
Para- Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,76. 
LINEA A LA ARGENTINA 
EJ día 31 de MAYO, a las diez de Ja. mañana, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
m m m í m m 
V1UDA OEüSISNIEQA 
Fábrica xle follar, hitáUtr 
u resfaiii fir iodi'. chi$e íffl 
i'fnas, enpfíjo.t'do las for-
mas y nHUiida? ijiié .i» o'c* 
eo. Cuadros gYabkws 9 
noldurasldel país y es¡' 
tranjeras. 
9 
¡ a r 
té lss: priñcipalea fábricas de 
Europa las últimas novedades 
en papeles pintados. 
Grandes existencias. 
Precios baratísimos. 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
VALERIANO ALONSO 
Alameda Primera, 14.-TI. 5-87 
j i T a i í e t $ s , ctnTÓzási Visé 
s in r l e m o n i , U N G Ü E N T O 
V u M ' i O J t res d í a s ; E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1,60. 
SE ALQUÍLA piso soleado, 
inistailación de luz, baíío, cén-
ttttco. — Informarán: Sánchez 
Silva, ] ] , portería. 
ENSEÑANZA de teneduría de. 
libros por partida doblo y 
cáJ culos, mercantilés.—Sari Jo-
sé, 3, diiplicado, tercero izqd». 
SE VENDEN dos píaos, llave 
en mano.—Informarán: Gene-
ral Espartero, 19, ¡3.° izqda. 
S í u s t e d e s t i e n e n q u e e l e g i r u n r e m e -
d i o r e c o n s t i t u y e n t e p a r a u n m i e m b r o 
d e s u f a m i l i a ^ d e b e n u s t e d e s f i j a r s e 
e n q u e n o sea n a d a q u í m i c o * 
£3 
Fíjense en las Sales 
N u t n t i v a 5 " E U D I D O r r ' 
que son de origen vegeíaí. 
Contienen todos los 
elementos en forma per-
fectamente asimilabie,que 
•sen necesarios á la nutri-
ción del organismo. 
Las Sales Nutritivas 
" E U D I D O N " no tienen 
gusto sl^uno. 
Su empleo no presen-
tará nunca ningún incon-
veniente, ni aun en niños 
de corta edad. 
E S g a s t o d i a r i o e s d e 1 0 c t s , 
E ! b e n e f i c i o e s d e g r a n v a l o r . 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aqucil puerto el día 7 de junio venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos 
destinos, incluido impuestos, peseta 557,75^ 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON 
El vapor > 
saldrá de Coruña el 5 de mayo, paxá Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 9 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 15 de mayo para Fort Said, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Eong Kong, Yokohama, Kobe Nagasafci 
(facultativa) y Sanghai, adinitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
establecidos servicios regulares desde los puertos de esca-
la antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a BU» agentei 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 




B A & C E I J O J Í A 
Conettmido por las Compañías de los ferrocarrilea.éd 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamoríi 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la írontera por= 
ioguefea, otras Empresas de ferrocarriles y tranvísfl 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Comoafíías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
' negación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
Bulares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéffic 
CsTboriosdevapóres.-MonudosparafraguaB.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicoa y domésticos. 
SBAGANSB PEDIDOS A LA SOCIEDAffl 
K U L L K H A 15 S P A » O L A. - B A E G E L O W A 
Peíavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
doc 'Ramón Topete, Alfonso X I I , xoz.— SAN* 
TANDEK. señor Hijo de Angel Pérez y Compa° 
ftía.—Gí lON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Huilers Española.—VALENCIA, don Rafael TomL v 
Páia oíros inforaea y pracio» a las oficinas de la 
S @ C I J S ® A & H U & L E S I A E S P A Ñ O L A 
GÍHRÍSS vapores eorreos Iielináeses 
^ Í f e ^ ' - R A P I D Ó DE PASAJEROS CADA V E I N T E 
WAb DESDE SANTANDER A HABANA, VERAüKUZ, 
D D r v , J A M E I C 0 Y NUEVA ORLEANS 













» 1G de junio.: 
> 5 de julio. 
23 de julio. 
6 de septiembre.' 
29 de septiembre. 
20 de octubre. 
10 de noviembre.' 
29 e noviembre. 
* 22 de diciembre. 
* 12 de enero de J927. 
» 31 de. enero » » 
> 23 de febrero > > . 
» ]6 de marzo » » 
> .4 de abril » » 
SPAARNDAM 
A r > ' MAASDAM 
EMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
p Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
„, , ^íueva Orleana S 710,00 
Alosen tercera te ^ p i c o - * ^ n 
»uwa IÍQJB veracniz » 682,75 
En €8fo . Habana Pesetas 539,50 
no* 0Pr̂ C10s e^á;n incluidos todos los impuestos, me-ueva Orlean?, que son ocho dollars más. 
ESTA AGENCIA BILLETES DE 
A R C A S íSí¥!Sí!SLES 
Empotrada el arca en la.] 
pared, ésta qi.eua hsá y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con e! papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRABES? 
Apartado 185, EHifoao 
Hépreientantt sn 8smfin(39l* 
í oaé María Barbosa, üisasro» 
" C O ^ E R B E N Y B A R A T O 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
B A R Q Ü I N . - SrcíIlBro. 23! 
Sao* S* San 
I C O s o a 
Rlosoles nuei-os: m í m m u 
Más barato, nadie: para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
SUS OJOS SE CANSAN; de-
be usar gafas con cristales 
«Daylo-Ponctuelle». Dan imá-
genes limpias en todas las di-
recciones, ponen a! ojo al abri-
go de la congestión, cansada 
por los rayos irritantes.—Félix 
Ortega, óptico, calle BurgoSj 
número 1. 
SE O F R E C E ama de cría paríl-
su casa. Leche de cuatro «üas. 
informarán en esta Admón. 
• QOB .continuos, sistema «BU-
CANTERA NUEVA D I 
• v ¿RIA EN ERCOBEDO 
feabÁqueós pafa afirmadoii 
-fi,r?. bsirmitMn arrnad^ J: 
íir. 'a-vad*-- ¡yATfí ir rdines i 
•tserig.—Pídase a .Toŝ  de Bil 
Kao. oficina Oamarfff- TelA 
- . y Jftj^l 
MM. 1 3 L » M T 0 I I 0 
Sraailes rskjas de precio ROF 
reforjaos locai-IMiE?pS,3 
EN REINGSA se vende hotel 
de reciente constmecióri, 'muy 
amplio, con j.-írdín y tudas co-
modidad.es. — Informará : don 
Eugenio Gallego, en Reinosa. 
SS VcNDE o alquila el b-Ol-
neario de La playa de San Mar-
tín, de Santoña; edificación 
moderna, con todos los servi-
cios completos. 
Fara detalles y precio: JERO 
NIMO HERRERIA.—Santóñav 
Se reforman y vuelven a 96 p» 
iétálk 
G A B A N E S ' 
málvense a SO pesetas, qu» 
dando cuevo». 
8. MORET, 12. B," 
P O D t I S C U R A R O S 
m e d i a n t e l a 
41, bajo. 
Fabricación a la medida de ! 
da clase de cortinajes, ©noi 
^áadonots de la colocación. E i 
tenaos muestrarioí y modelos 
eiempre loa ienás modenloE. Es 
pecialidád en coifcinaá dfe mi 
.-ador. Previo aviso se pasa 
muestrario a domicilio ^ Üuers 
de la capital 
VENDO, camioneta «Fotd», en 
buen estado do conservación; 
precio económico. Para infor-
iies: Ennque Terán; Suanc^a. 
SBs va ^ - C0N LrN IMPORTANTE DESCUENTO 
dé t^jo?^63 Ŝ ni comPlet^snte nuevos, estando dotados 
to.nehu] a<3ela,ntos modernos, siendo su tonelaje de 
6on unn , ^ c;,'- a uno- En Primera clase los camarotes 
*0Waon y ^ b f c H ? s - Kn TERCERA CLASE, los cama-
wbiin<;ra , t | j '5 ' ^AiNUtf, u u u i L A b y de mag-
u^ca, con obras de los' mejores autores. El per-
sonal a su servicio es todo espafíol. 
T'^sta Ao-ov- a 108 ^ ^ e - i pasajeros que so presenten 
y ^ ^ á S ? e01? cuatro dí™ de antelación, para tra-
f*** toda c'rt ^P^1011 de embarque y recoger sus billetea. 
^Qder v '¿¡-T*6 , ^ m í o r m e s , diriiíirse a su agente en San-
prai—Ar.nS' D,0N FRANCISCO GARCIA, Wad.Rái. 3, 
^fUNEMAS, FRANGARGIA.—SANTANDER. 
d e l P r o f e s o r D o c t o f K U H N d e B e r l í n 
P e d i d e x p l i c a c i o n e s a 
V E 
I n s t i t u t o B i o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l . — S a n S e b a s t i á n . — S e c c i ó n C 1 . 
Maquinaria y üüles para hfc-
preSroas, e.ncuademacioai'es, l i -
tografías, fábricas de cajas y 
bolsas. ; 
GILVFICAS LAPITZ 
Madrid.—San Mateo, 26 
iSán Sebastián.—Prim, 32.: 
VENDO automóvil Essex, cua-. 
tro cilindros, a prueba, bien 
equipado y garantizando BU 
perfecto estado. — Informarán 
en esta Administración. 
SE DESEAN en sitio céntrica 
dos pisos contiguos, cuya-s 
condiciones coirrespondan a un 
valor en m i t a de 6.500 T.CíK)-
pesetas en junto.—Ekigirsó 
esta Administración, bajo eo-
bre, a Sr. B. E. A. 
Usted las adquiere. Compre 
lotería en el 13, Tableros, 3. 
SE NECESITA un oficial dft 
sastre para encargado de ta-
ller. Trabajo todo el 'año. A l -
ma ceney «EL ACrUILÁ», Sai ' 
Francisco, 80. 
VENDO casa con 600 carros 
lirr.ra, . pi«oxima Santander, 
buenos para explotación leche. 
Irifonncs Mi Administradón. 
KÜEVO preparado ceíKpusáto &'¿ essiocía «a©, Site' 
títuye con gian «enta/a ai bicarbonato m fewíot tm 
mas,.—Caja 0,50 pts, feicarbonaí» 4® sosa m^Mem 
(¿s gUcero-fosfato é*. c z l á t CREOSOTAfc^yuSm-m 
'uús, cjitarro crónicoj, bronquitis y debilidad geossa ,̂ 
|M.c 4-, o 1 • 3-, s-o 9 e-a « ..,4- a, 8:B 
« Tanta aa ¡as psíaoipvi*.©!» Znsmp.niRf £0 Espaflat 
'̂Gffl Saateodeas £, ¡TSKES: DSL MOLIKOc-F-iea* las «f^ttaim 





« junio, 9. OUTEÜA 
510 junio, > OEITA.-
bal (Colón),' Balboa (Panamá), Ca'Jao, Mollen-
liguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cnstó-
do, Arica, Iquiquo, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú y Cbil©.- ADMITEN PA-
SAJEROS DE l > , 2.» y 3.» CLASE Y CARGA. 
Pcecio del pasaje a ia Habana (incluido imptos.) 














Pasajeros de cámara.—Para servicio de los I 
españoles estos buques l'ovan camareros y coci-
neros españoles encargados de hacer platos a 
estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías'de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiÓDicois y ventilados camarotes de dos, -cua-
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las cojoidas, de 
variado menú, soú servidas por camareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
roa españoles. Disponen de baño, salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicítense 
de los 
AGENTES EN SANTANDER 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE PEREDA, núm. • .—Teléfono «I, 
Telegramas y telefonemaB: BASTERRECHEA* 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos da CUERO 




G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, 5 . -SANTANDER 
m u 
So; l£ • 
u, 
En tercera plana: La 
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Los excursionistas do «La Armenia Turista», de Barreda, reunidos en 
E l A t e n e o P o p u l a r , e n S a n d l l o n a d e l M a r 
El Ateneo Popular, que tíin her-
mosa iniciativa Ue exdiiáiüiiüs está 
iievajido a eítcío, se trasladó eu lu 
njañiana del pasado doiuinyo a la 
íkistóJ ica vulla de Santiálana, can ob-
jeio cíe visitaa- tan encantador lugar, 
cantfado gaJlaruameaiíe por piumas 
^levadas como la de Amos de Esea-
UnLc en «Ave Mairi Sieiia», y Kicar-
Uo León en «Casta de Hidalgos». 
,íta3.Aparti€ion..en el. pirimer uen de. 
' Oei^a de un centenar de excursio-
^sturias. 
Un cielo limpio y azul, hacía.pre-
sagiar un ía ' is to día. digno corno 
pura la emipresa que se había do 
realizar. 
Pocos minutos antes de las diez, 
llegaba la lucida caravana a la his-
tórica villa; después de un breve des-
canso visitaron los vetustos casero-
aies, esos antiguos palacios monta-. 
(¡iesesr en los que la tradición y la 
leyenda esoulpieron en sus vastos 
portalones variadas signos heráldi-
cos, origen de apellidos de abo-Iengo 
y escudos de casas nobles. 
Primero visitaron la ca-stiza casa 
solariega de los Tagles, que recien-
íeanen-te habíamos. admirado en la 
hermosa proyección cinematogü'ííi-
ca «El abuelo». 
iA continuación la he^mosíí man-
s i ó n ' scñoiiial de los marqueses . de 
Benamcjí; la casa del Aguila, que 
«nenciona Ricardo León en su cita-
liendo de ella gratamente impresio-
nados. 
El primitivo palacio de los «Ve-
lardes», la «Casona de la Chambeo"-
ga», el palacio del marqués de San-
tillana y otros arcaicos y vetustos 
caserpnes ya cubiertos por el musgo 
y por la hierba fueron igualmente 
•visitados par JoisJ cxicuijuonistas., 
quienes pasaron a descansar y a dar 
ánimos a sus estóanagos al famoso 
campo de Revolgo, tradicional, y le-
gendario jardín, donde se ceteljra-
ron antiguas fiestas y clásicas ro-
merías. 
Por la tarde, salieron con ánimos 
de ver la prehistórica caveraa de 
Altamira, y así lo hubieran realiza-
do a no ser por una—a nuestro ju i -
cio—ffnál acertada disposición de la 
Junta de Gobierno de dicho lugar 
que a más de cobrar bastante ele-
vada la entrada en ella, no consien-
te el acceso de grupos compuestos 
(por más de seis pesonas.. • 
El Ateneo Popular de Santander, 
es una entidad cultural, y la ta/rifa 
para los excursionistas del domingo 
debiera de haber sido rebajada como 
igualmente es reducida para los cen-
tros de enseñanza y demás entida-
des culturales, de no serr así, puede 
manifestarnos esa Junta aiimiriis-
trativa que gobicirna la gruta, de 'Al-
tamira, lo que es un Ateneo 'Popu-
lar...? 
No obstante, el buen ánimo:de las etá obra; el palacio Cmisistorial; Ja 
primitiva casa de los Calderones; la J numerosas personas que a ella afcu-f 
torre de los Bargia y de Gil Blas; dieron gozaron desde dicha altara 
l a casa, del Merino; la de los hom-
hrones o «termntes»; haciendo los 
excursionistas mi l elogios de la be-
flleza de dichos edificios, pasando se-
ííuidamenté a visitar la famosa Co-
legiata. 
Una vez en ella, después de con-
templar las mil bellezas anisticas, 
rpje posee la antigua abadía pasa-
ron a los ülaustros, admirando nue-
vamente .,1a riqueza arqneoilógica de 
los mismos. 
Nada quedó en la tradiciona,! 
ifeolegiata de Santillana, que los ex-
¡cursionistas no contemplasen, sa-
el hermoso panorama qUe se ofrecía, 
y hacia el Nordeste, como^un dimi-
nuto e infantil nacimiento de cartón 
se veía la histórica SantUlana, con 
sus tejados rojos... 
• Y cuando la tarde iba muriendo, 
cuando el sol, vencido en el ocaso 
buscaba el lecho do rojas nuhes, los 
que formaban la a.iogro Caravana, 
regresaban a la ciudad, dejando a 
su espalda la viilla hist/M ica, la cual i 
se iba piisombreeiendo por los pri-,, 
meros nubanrones densos y opacos 
de la noche... 
R. GANZO. 
< L a A r m o n í a T u r i s t a » d e B a r r a d a . 
A las diez de la mañana del' do-
mingo en un magnífico ómnibus que 
la Sociedad cultural recreativa Ar-
ononía Turista, alquiló para efectuar 
Oa agradable excursión a Santillana, 
part ió aquella de este industrioso 
pueblo. Ya en la histórica villa, re-
í?resó haciendo un segundo viaje por 
ser crecido el número de excursio-
nistas de ., ambos sexos. . 
La mañana la dedicaron a rero-
rrer las calles de la villa, admirán-
dola. 
A la hora de la comida y en un 
magnífico campo poblado de viejos 
y corpulentos árboles, hicieron- su 
vivric, y entre los chistes de buen 
gusto y grata animación, colocaron 
sus viandas sobre la verde alfombra 
demostrando todos un apetito exce-
lente. 
Transcurrido el tiempo do lo pro. 
cible so^TWftsa (̂1 pmiíro M/vn+A*:'-
Ü O S . t ras 'adó a rvl^^as fotooráf-
pas tan gratos momentos para re-
cordoirilos aliá, cuando los años 
transcurran. 
Seguidamente, en unas magníficas 
lM>leras cedidas genprosiunenfo por 
las autoridades, el manubrio lanzó 
sus notas aO aire y la juventud sieni-
pne dispuesta a dhvrí i rse sintióse 
incansalíle y bailó horas y boras ba-
ciendo buen consumo de pastas y 
cerveza durante los descímsos. 
Terminads los oficios en la Cole-
giata, todos, con el orden que el si-
tio requería, visítairon con deteni-, 
miento tan saigrado lugar admiran-
do todo cuanto en t i se encierra, 
sirviendo de cicerone para infermar 
detallando el sacristán del temido. 
Terminada la visita se. traslada-
ron al sitio designado para 'la fiesta 
comentando el valor que aquel en-
cierra. 
'Continuó tan agradable tarde, 
hasta que lle^aird'-. «d tv*rtTvrp,ntn ,],.] 
regreso con la ^alisfacc'ó'i de 
agradabilísimo día, se ífió la vuelta 
un bello rincón de Santillana. 
(Foto Montesinos.) 
a la primera expedición, mientras 
los que quedaban eaperando, con-
tinuaron el baile aprovechando los 
últimas momentos. 
El pueblo despidió a los excursio-
nistas y éstos, agradecidos, nos en-
cargan hagamos público desde las 
columnas de EL PUEBLO CANTA-
BRO a las autoridades y pueblo su 
gratitud per las facilidíwles que los 
dieron y buen comportamiento de la 
juventud. 
Las jóvenes que tomaron parte en 
la excursión fueron:; 
Aurelia Martínez, María Dacal, 
María Díaz, María Barredo, Alejan-
drina y Julia Villar, Eneracia Fer* 
nández, Luisa y Casimim. Ramos, 
Trinidad y Margarita Pecomstan, 
Delfina Rodríguez, Teresa Otero, 
Hermenegilda Femáárfrw. Piedad 
López. Antonia Martínez. Cecilia 
González. Julia Pila, Aurora Gar-
cía, Teófila González. Teresa García, 
Isabel Gutuírrez. Carmen Hoyuela, 
Carmen Pontanilla, Josefa Pérez, 
Victoria Velasco, Manuela Pérez, 
Gregoria García y María Alegría. 
Sinceramente felicitamos a estos 
jóvenes y a^n-aderémosles las defe-
rencias qne tuvieron con el humilde 
representante de este periódico. 
H. V. C. 
^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAVVAXVVWVVV» 
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Asociación de Cultura Musical. 
• "Hoy, a'las &iete y medía en pun-
to, tendrá lugar en la Sala Najb&n 
eJ recital de (piano anuncia-do, ;%Vse 
cstafá a cargo d-el maravilloso pia-
niata Brailowsky, el cual ejecutará 
el siguiente' programa: 
I . —Pastoral y Capricho. — Scar-
latti. 
Sonata ch fa menor,' op. 57.—Eee-
thoven. 
(Appassionata). 
. Allegro aesai. - , 
Anidante con moto. 
Allegro ma non troppo. Presto.. 
I I . —Fantasía - Impromptu en do 
sosteniido, op. 66.—Cho.pín. 
Bailada en la bemol mayor, op. 47. 
-—Idem. 
Mazurca en la menor.—Idom. 
E&tudio en soJ l^rnol.—[drini.. 
Noctumo en re bemol.—idom. 
Polonesa en la bemol mayor^ op. 
£3.—Idiem. 
I I I . —El cisne.—Palmgren. 
. Taraute.la. —Lesohetizky. 
Berceni'=if>.—Bim.sky-Korsakoff. 
Rapsodia húngara número 6. -
Liszt. 
Descanisos de quince minutos. 
Piafto «Pleyel». 
Vejando ixir la prosperidad y bue-
na ma.:xha d© esta Asociación, y a 
fin dta corregir y evitar algunos abu-
sos que ee vienen observando, se 
suplica a loa'.señores socios' la pre- ! 
sentación, a ¡la entrada, del carnet 
coa-respondiente. 
'V̂ AaVlAWlVVVV\Â VV\AÂ VMÂ V̂ AAAAA/VVVVVV 
Toda la correspondencia desfina-
da 0 ^ P U F B I O C A N T A B R O 
diríjase aj Apartado 62, 
L a política y los problemas nacioriales. 
E l marqués de Magaz, embaja¿ 
de España cerca de la Santa Se¡ 
Despachando. 
MADRID, 4.-HCon el Rey despa-
oharon-hoy el presidiante del Conse-
jo y las irmimiiistiros de 8ia Gotoeo-na-
ción y Hacienda. 
E l de G-alxvtixajción manifestó a la 
salida que el ManjaTca había fimtna-
do algionos Reoies ctearetos sini in-
terés. 
I-lli de liaclefliida dáiio a los pecrio-
d'lsba^ ' . . 
—J.o anAts impoittiaiiitc es un Real 
dlecuieto p t r el que se resuelve 'Ic-
ñniütiivamienite Lo. <lial Orédito dio la 
Unaóin Miiniana de Bilbao. 
Hajy btro ¡dietílrv'CVi sáDibre iflaboS.ca-
oión jete aceite can semifllas extran-
ji«rás. 
Una nota de la Legación brasileña. 
lia Ijegiaoión del Bmasiiil iha eretire-
g-adlo boy a l a Prensa una nata ofi-
efiosa (pie dlice así: 
con determinadas garantí,, 
ciones amortizables en , ^ 
años por valor de 75 miUo?1 
setas, destinadas a cumpjjjr3* 
níé.ritos de guerra; un expediente 
acordando la concesión al ramo de 
Marina de parte del cuartel hospi-
tal de Cartagena, donde se aloja ac-
tualmente el iiegüniento de Infante-
r í a de Sevilla y la adquisición de 25 
tractores. 
De Hacienda.—Fueron aprobadas 
varias transferencias de crédito. 
De Justicia.—Declarando no ha lu-
gar a subasta para la compra de 
edificios destinados a residencia de 
.señoritas. 
De Estado.—-El ministro dió cuen- { 
ta de las últimas noticias recibidas I Gustavo Muñoz GonziUcz 
de nuestro cónsul ©n Manila relati-1 Idean administradü;r (ie ja 
vas al aviador Crallarza que pide el l'de Almería a don José Torr, 
pramisos adquiridos enw'P 
acreedores del Crédito de 
Minera. 
Estableciendo un i 
fabricación do los aceite8 
dos con cacahuets. 
'Aprobando varias traini 
de crédito. 
Nombrando inspector ^ 
alcoholes de la zona Noal^ 
envío de piezas de recambio. 
Hallándose en Consejo recibió el 
ministro de Estado y comunicó al 
Gobierno las noticias que le trasmi-
t ía por teléfono el ministro de Por-
tugal en Madrid de que continúan 
las pesquisas de los buques de gue-
«.Vlgunos periódicos españoles han portuguese3 en ^ eostaf, ^ ¿ - j . 
publicado ama iníormo-ción de ori- mas a Mamo, donde hay fundadas 
gion exfl'ranjieiro,, xiTimniafliKlo que la | esperanzas de que haya aterrizado 
{LCliUnid dieH Biraail an la úiltima iisam i el aparato de Lótriga. 
bliaa de Gilniebina, *ué iaiapioiaidia porj E l alto .mando portugués en Ma-
Itáilaa, y la Leigación ded Brasil, en^cáo está, dando toda clase de íacili-
Bspañsa, dlabiidiamieinlte autorizada, j dades a Gallarza, que espera conti- j dicho buque del puerto de ¿'' 
(DasTmente categicQleameante semej^an-j n;ilí»ir su vueJo mañana . mas. 
lo tnotiHa, aa^giumaimllo que carece í E1 Gobernó acordó inmediatarmen-1 El ministro, en su tele^i 
im .aOsoilvho d(e tocHamiento, como ¡ íe ^ fte s ^ i ^ e su reconocimien- ce votos ponqué la estancia 
ío al ministro de Portugal ropándo-
Tdeim inspector de al mace,. 
Aduana de í r í m a don Luir; 
lias. 
Jubilando al jefe de Ai 
ción de segunda dase doiT 
Maciá. 
Cruce de telegrartij 
En el ministerio de MariM 
dado cuenta a los periodistas! 
telegramas cruzados entre el 
tro y el comandante del « 
Aires», quien ha enviado un ¡ 
so telegrama de despedida 
los Gobácumos diel BrasiíL e Italia se 
apiresmviirctti a dieciairair. 
E l iiiepueiseantanite diel Brasil en la 
asambl/ea, obró de acuerdo y en 
cumpliimiento .de óndanes del Rnesd-
donto la República, .que a su vez 
(our.aba cóai ol apoyo unámimo de 
la opinióin. póbiltea . 'bffiasileña.ií 
{Expresando gratitud. 
El miiinjsitro señor Yanguas ha re-
cúlykto urna camun toc ión de los avia-
dcoTd ingCeses, en ia cual le supli-
cam é leye a Su Majestad el Rey de 
Espoíta, diooi Alfonso X I I I , la expre-
sión de gifiatfútud de iodos los avia-
dlci:e.3 britániicos, por el mensaje que 
el Monarca áspañol üx?̂  ha ddrigido 
con moitü'N'Oi deü. 'sRivaanento del ca-
p'!<Uin Estévez y <lo su mecánico, 
CtfÜVo. r 
El director de Sanidad. 
Mafiána marcha a Paría para 
astótir a la conferencia Snitaria el 
director generar de Sanidad doctor 
Murillo. 
Cambia de impresiones. 
! El ministim de Estado y el mar-
qués de Magaz celebraron un cam-
bio de impresiones sobre asuntos re-
ilacionados con la Embajada de Es-
paña en la Santa Sede para cuyo 
puesto ha sido designado reclente-
anente Magaa, el cual saldrá en bre-
ve para Roma con objeto de pose-
sionairse del mismo.' 
Asimismo conferenció con el minis-
tro de Estado él señor Palacios, 
nuevo embajador de España en la 
Argentina y delegado de nuestra, na-
ción en el Congreso internacional de 
Ginebra,, donde se t ra tará , de la mo-
dificación del Consejo permanente 
de la Sociedad de las Naciones y 
después los dos juntos marchíí.ron TI 
saludar a,l general Primo de Rivera, 
con ol cual trataipoh sobre los asun-
tos que se han de discutir en tHrfe-
bra.. 
El Consejo de anoche. 
Poco después de las diez de la no-
ciré terminó el Consejo celebrado 
en la Presidencia. 
Primo de Rivera, al salir, dijo; 
—Como ustedes ven es tardísimo, 
.peiro es que el ministro del Trabajo 
ha 'heóho una detalladísima exnosi-
sión de su viaje y de la Memoria es-
crita sobre el mismo v de sus visi-
tas a los políticos más preclaros de 
Italia y ministros de Franoia. 
Antes di cuenta yo de varios de-
cretos importaíntes, irelativos a nues-
tras colonias. 
E l ministro del Trabajo fué el en-
cargado de dar la referencia y ante» 
de ello dijo a los periodistas: 
—Yo he habla.do mucho de mi via-
je, dando c.uenia de las conferen-
cias que celebré con el cardenal Gas-
parri, Mussolini y con los ministros 
del Trabajo y Comercio' de Francia, 
así como con el presidente .del Con-
sejo francés. De todo ello lo más im-
pártante son las manifestaciones de 
Mussolini sobre l a situación políti-
ca ¿Je Italia y de lo que líe dado 
cuenta casi literalmente. 
ie lo haga extensivo al Gobierno 
portugués. 
Se examinó la situación de las re-
laciones comerciales con Francia 
informándose el Consejo de las con-
versaciones que el señor Aunnós tu-
vo en. Par ís con" su colega el minis-
tro francés, déliliej-amlo acerca del 
método más conveniente para las ne-
gociaciones. >» 
Firma regia. 
El Rey fiirtmó hoy los siguientes 
decretos: 
De Hacienda.—Autorizando a la 
Diputación de Vizcaya para emitir, 
marinos argentinos en ntiesy 
t r í a sirva paira estrechar 
de confraternidad entre an¿l 
Idos. 
Expedición de elementos comn 
En el ministerio do Estaco i 
toron una nota diciendo 
Jos auspicios de las Cámarasl 
mercio mejicanas se prepafll 
expedición de elementos coir̂  
y artísticos, a diversos país»! 
peos, entre ellos España. 
No se sabe la fecha de la i 
pero lo que sí. es seguro e5 
embarcaran en BftrceWá, \ 
Madrid y San Sebastián, M 
gresar poT Francia. 
*vvvvv»/vvvvvvvi\wvvvvvv^ wwvvwwia\\\vtwvvvw\ 
E l Rey en la Academia Española. 
E l Comité del monu-
mento a Cervantes. 
MADRID, 4.--Uina vez termina-io 
ed despacho can el ptresidenite y I03 
lUfimiiStros de tuirno, el Rey' se tras-
ladé a la Ajcaicteanha Española para 
presidir el Cconaíté <M manumen/ro 
a Cervantes, cuyo Camiíté había de 
dair cueniLa de los tmabajos realiza-
dos hasta alicira. 
•Aáistiierofli el caipitán general de 
la región, general López Pozos; co-
maiDdante geiienal ded Cuerpo de In-
váliidos, señer .ZuJ>ia; ptreskiettite del 
Centro de Hijos de Maidañd, ropre-
seo-irtiaBtes dipiQimáíalcos de Méjico, 
Guatamalia, Chile, Portugal, Uru-
guay, Pamamáy Repiúíbil^al ATgentl-
na y Estados Unidos; señor Goicoe-
oheia., lalcalde y los académicos se-
ñoies duque de 'Alba, marqués de 
Eigueroa, Enancas Rodlríguez, San-
dovail, Monéndez Piidal, Camnaciido, 
Akunaaiy y Pulado. ¡ 
Oc.ujx') la presideiiiicáia Su Majestad 
el Rey, tenitendo a su derecha • a l 
miuLsrtiro de Ha Gobannación, Memén-
dez Plilal, maírquós de Vdana y con-
de de las Infamias, y a aa izquierda 
al minástiro de Instruccáón pública, 
duque de Alba y capitán gene<ral. 
. Habló en praaner lugiar el señor 
liBelda, quien aludió ol Real deemeto 
sametido a la íinma del Rey, par d 
doctor Córtezo, hace años, relativo 
a la eiiecdón deflj monumento a Cor-
van.tes. 
Tambión aludió a la Real o/rden 
de 1912, relacionada cooi la necesl-
d,aid' de abrir una suscrirpción pora 
elevar diclio monumenito, 
.Recordó icóano esiírc Jbs numero-
sas proyeotos pu-eseaiitados al concur-
so fué elegido el del escultor Calera. 
iLa ísítiuiaoián oneadia con motivo 
cíe Id igperra europea fué m otiyo die 
que, se retrasara fta consítauicción del 
moníiumento. 
Habló de la susoripción y dijo que 
uaio d!a los añedios m á s opóriunos 
pana, imipulsaíria sería diirigir cortaji 
a los jefes de Estado, y par últiimo 
recordó que el Banco do España ha 
Después facilitó la siguiente rere- Icanitribuido a dicha suscripción con 
rencia de lo tratado eri el Consejo: 
De la'Presidencia.—Regulando la 
concesión de territorios en nuesíiras 
posesiones del Golfo de Guinea. - i 
Declarando de utilidad pública el 
cultivó del algodón, abacá, cauchú, 
café vete en las posesiones del Golfo 
de Guinea. 
Regulando la provisión de cargos 
gubernativos en-©l Golfo de Guinea. 
De Guerra.—Continuó el examen 
de propuestas'de Tecompeusas por 
aüem rail pesetas, el Ayiuntaanliento 
con qu'ünce ¡miil y la Diiputacióai dé 
la Orandeza coin diez miil. 
A continruiaicáón hizo uso die la pa-
labira eíl! doctor Contezo. 
Dijo que en el mismo local en que 
se celebraiba el acto fiiranó el Mo-
qlairicia .el deci^eio paira Jla coaistruc-
(¿ón.ticfl .mojijuim'OT'to. 
Aradiió que España y la Humani-
dad mteva tieaeoi cpaitiiaída con Ccx-
vanites una cfeuidla, que es 
oión del moouanenjto. 
i Gervaiutíes lao niecefeata. vmi 
tas, y ©1 que cleA-emos almi 
fica nuestro cariño y adfcnii 
glorioso autor del «Quijote». 
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Notas de la A l c a l i 
Los puestos vacantes en la 
Pescadería. 
Visótió ayetr al . alcalde una 1 
ajón de pescajdeinas (piDna píd 
que sean saciados a subasta 1 
líjós vacantes en la PesciadOTÍa t| 
p-ad'óte in/teiráHflmenl.c. 
'Ejl jfijilî altlb diatná cuenta dej 
mego a la Coam-sión conrespon 
Para la próxima sesión. 
Para la sesión del viernes < 
do redactada 3a ságuiente cnií 
día: 
Acta de la sesión, ainiteinor. 
Exüvacto de acuerdos dol 0 
tjetrior. 
Clasifican ai mozo M-arianol 
nández Ceimpo. 
'-Hacienda.—)Don At/ilamo Va 
modaficarle lia claisiiüoacWto 
céduila personal; don Pedro W 
dez, ídém ídiem; idístritouciiiii|! 
oanitidiad consignadla paira f 
la confitmccáióin de oaiaas 
omiuliaír varios TOaibots ctó Ia 
boilc'ión teairitotrijal;' a u n a r á 
za de coosorje dte la Expus^l 
0bras.-^Guecnrta6. 
Ensanche.—Don Ag^H^ 
zo,. negiaiple permiso ptura cl< I 
piüso en una fimea de Ia 
dQ Pohitejos. 
Sobre la mesa.—Don Cé^ 
mosjTda, recuniso de repô  
•tma acuerdo que le exflig« 
día unos recibos die iniiJwHfíl? 
Diego Casanueivia, escrito P 
se ¡ratifique su 
patiaz hónorario; don 
tínez, abrir una puerta & 
da Eslíe de ta. casa m'un^ 
monrasrtno; relacáón <lol 
náco die la Beneñceaidiia 
informe en la recOlaonactó" 
da por é l nuécKco de® ^ 
rireró; inforanie en otina l -
de la comadirania doña R0-
23a; reclamacdones de 1^ 
ñ a s doña Mairíia C a i w ^ á 
y doña Paz González; ^ .« 
jemal ^ 
el 
X Congcetso Xn!tc<m.aci'C 
ciión a la In&uicia y a la-^1 
